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H A B A N A . 
ESPAÑA 
D E J I O Y 
V I L L A V E R D E 
M a d r i d , 1 1 . — H a sa l ido pa ra N i z a 
e l exp re s iden t e de l Consejo de M i -
n i s t r o d o n K a i m u n d o F e n u l n d e z V i -
l l ave rde . 
A n t e s d e sa l i r de M a d r i d d e c l a r ó e l 
sefior F e r n á n d e z V i l l a ve rde que ap re -
su raba s u via je con o b j e t o de no i n -
t e r v e n i r e n los debates d e l Congreso 
y e v i t a r de ese m odo e l t e n e r que d e -
c i r lo que piensa acerca de los l i e -
d l o s que p r o v o c a r o n la d l t i n i a c r i s i s 
m i n i s t e r i a l . 
E l sefior F e r n á n d e z V i l l a v e r d e se 
p r o p o n e estar de regreso e l p r ó x i m o 
roes de E n e r o . 
E L R E Y D E E S P A Ñ A E N L I S B O A 
T e l e g r a f í a n de L i s b o a que el Rey y 
la R e i n a de P o r t u g a l h a n d a d o en e l 
pa lac io r ea l do A j u d a u n banque te 
en h o n o r d e l Rey d e E s p a ñ a D o p 
A l fons o X I I I , a l que a s i s t i e ron t o d a 
la F a m i l i a Rea l , los m i n i s t r o s , el 
Cuerpo D i p l o m á t i c o a c r e d i t a d o en 
aque l l a C o r t e , l a A l t a S e r v i d u m b r e 
p a l a t i n a y los d i g n a t a r i o s que f o r -
m a n e l s é q u i t o d e l M o n a r c a espa-
ftoL 
B r i n d a r o n suces ivanicn tc los re -
yes de P o r t u g a l y Espafia, en t é r m i -
nos m u y co rd ia l e s . 
P R O Y E C T A N D O A L I A N Z A S 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s i n s i u ó a n la idea 
de que con m o t i v o de l a estancia de 
D o n A l f o n s o en L i s b o a no es tn r i a de 
m á s e l d a r a lgunos pasos en favor 
de u n a a p r o x i m a c i ó n e n t r e Espafia 
é I n g l a t e r r a con l a m e d i a c i ó n de 
P o r t u g a l , 
O T R O V I A J E E N P R O Y E C T O 
A s i q u e regrese el Rey á M a d r i d , 
so a c o r d a r á l a fecha de u n a cscur-
• i ó n d e l M o n a r c a á las p rov iae ias 
ca ta lanas . 
representantes no deben perseguir 
á nadie, por una razón muy sen-
cilla: porque nadie puede perse-
guir á los representantes. 
¿No son inmunes? 
¿No pueden injuriar y matar á 
todo el mundo sin que nadie pue-
da meterse con ellos, á no ser, si 
acaso, en lo sucesivo, el Tribu-
nal Supremo, cuando ellos mis-
mos lo consientan? 
Pues ¿por quó todo el mundo 
no ha de poder injuriarlos y ma-
tarlos en las mismas condicio-
nes? 
A C T V A U M D E S 
"Los representantes, dice E l 
Mundo, no deben perseguir á los 
periodistas por una razón muy 
sencilla: porque los periodistas 
no pueden perseguir á los repre-
sentantes". 
Se trata de persecuciones jud i -
ciales, como comprenderán nues-
tros lectores. 
Y nosotros estamos de acuerdo 
con el colega; pero haciendo ge-
neral la afirmación. 
Esto es, redactándola así; Los 
A lo que no necesitamos hacer 
salvedad de ningún género es á 
lo siguiente que añade el colega: 
Si l a prensa fuera unida , no 'ocurr i -
r í a n tantos desastres entre los periodis-
tas; no c o m e t e r í a n con el la tontea i n -
jus t ic ias los que buscau su apoyo un 
d í a para o lv ida r l a ó para perseguir la 
luego. En las C á m a r a s i c u á n t o s deben 
á los periodistas su encumbramiento? 
Y cuando so levanta la voz del sefior 
G o v í n , nuestro director , para ped i r la 
d e r o g a c i ó n de la i r r i t a n t e orden 67 
i c u á n t o s son los que, con ese íin, y pa-
ra pagar lo mucho quo á la preusa de-
ben, unen su voz á la de nuestro d i -
rectort 
Pero si no la unimos nosotros, 
los interesados, ¿cómo la van á 
unir los que nos deben favores, 
cuando la ingratitud es el senti-
miento humano por excelencia! 
En Cien fuegos los protestan-
tes—parece que allí hay discípu-
los de Lutero ó de Calvino 6 del 
profeta Eiías o"—querían opo-
nerse á que saliera á la calle la 
procesión de la Purísima. 
Y esa oposición dio por re-
sultado que el acto religioso se 
celebrase con más concurrencia 
y mayor esplendor que nunca. 
Con cuyo motivo dice nuestro 
colega La Correspondencia: 
M a l se puede avenir nuestra raza tan 
entusiasta por todo lo que sea vida , 
grandeza y iiennosura, con otras creen-
cias secas, r í g i d a s y desprovistas de 
sent imiento y de alma, como la raza 
que las profesa. 
B i e n podemos asegurar que á pesar 
de los esfuerzos que algunos realizan, 
no han de lograr arrancar á Cuba este 
v í n c u l o e s t r e c h í s i m o que la une, como 
todos los pueblos hispano americanos 
con l a raza lat ina. Y como la r e l i g ión 
e s t á tan in t imamente un ida á todos los 
sentimientos é ideas, b ien podemos ase-
gura r t a m b i é n que á pesar de los ocul-
tos trabajos (Je a m e r i c a n i z a c i ó n que en 
l a I s la se realizan y de l a a d m i r a c i ó n 
quo algunos, á fuer de agradecidos, de-
muestran por todo lo que proviene del 
Nor te , Cuba ha de conservar t o d a v í a , 
por luengos y luengos siglos, su perso -
u a l i d a d y su e s p í r i t u la t ino . 
Si e l v í n c u l o religioso se estrecha ca-
da vez m á s , el del i d io ma no tiene tra-
zas de romperse n i de aflojarse. Hemos 
observado con in te rno gozo que va de-
sapareciendo aquel furor funesto de 
usar vocablos ingleses en nuestra len-
gua y de castellanizar algunos otros. 
Connotado, posfular y otras palabras han 
sido ya lanzadas a l despreciable mon-
tón de los barbarismos. L a i r r u p c i ó n 
de giros anglo-sajones va t a m b i é n dis-
minuyendo notablemente, dejando que 
nuestro i d i o m a resplandezca con sus 
l e g í t i m a s y geuninas galas y suene e l 
harmonioso rumor y ta r i q u í s i m a va-
r iedad y la pasmosa flexibilidad de sus , 
vocablos, y p e r í o d o s y se expurgue ca- | 
da vez m á s de toda e x t r a ñ a adultera-
ción y de toda j e rga agena. 
Para evitar la americanización 
ó por lo menos para retardarla, 
más puede influir lo del idioma 
que lo de la religión; porque 
bien pudiéramos americanizarnos 
sin deja de ser católicos, como 
lo son, y muy fervientes y muy 
prácticos, muchos millones de 
americanos. 
Lo cual no quiere decir que no 
demos tanta y hasta mayor im-
portancia á lo de las creencias 
que á lo del idioma; sino que en 
este caso concreto, nos parece 
que son más de temer los giros 
anglo-sajones que los pastores 
protestantes. 
li 
Los s e ñ o r e s comisionados de la "So-
ciedad de Bcnelicencia Cubana , " de 
Tampa, han encontrado en esta capi-
t:tl l a m á s favorable acogida para sus 
pr imeras gestiones. 
A p a r t o do la m i s i ó n p r i n c i p a l que 
traen, que consiste en obtener que los 
enfermos que no pueden ser atendidos 
a l l á por falta de recursos sean a d m i t i -
dos a q u í en los hospitales y asilos, se 
ocupan t a m b i é n los comisionados en re-
colectar algunos fondos para subveni r 
á los gastos que indispensablemente 
tiene que hacer la Sociedad en Tampa. 
V é a s e la l is ta de las personas que 
han con t r i bu ido á la s u s c r i p c i ó n y las 
cantidades con que lo han hecho: 
Donativos á favor de la Sociedad de 
nejicencia Cubana, de Tampa. 
De. 
o 
General M á x i m o 
G ó m e z 
Fernando Figue-
redo 
Doctr Juan I I . 
O ' F a r r i l l 
Jos6 D. Poyo 
Ambrosio Borges 
P^rancisco Velasco 
General J . Bius 
Rivera 
Francisco M a r í a 
Gonzá lez 
Gra l . Carlos 1 to-
lo f f 
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Como bebida estomacal y refr igeran-
te no hay ot ra que supere á la cerveza 
L A TROPICAL. 
E S P A S A 
XJX NUEVO PARTIDO 
E l 24 de Noviembre ú l t i m o se efectuó 
en uno de los salones del Senado la reu-
n ión de los que, al ocurr i r la diso luc ión 
del partido fusión¡sta por desacuerdo res-
pecto ó, quien h a b r í a de ser el sucesor del 
señor Sagasta en la jefatura, se mantu-
vieron fieles al señor Montero Ríos . Asis-
t ieron a d e m á s los señores Canalejas y ge-
neral López D o m í n g u e z y los amigos de 
estos dos personujes. 
Los discursos pronunciados en dicha re-
u n i ó n fueron los siguientes: 
E l s e ñ o r M o n t e r o R í o s 
"Seño re s : Es posible que en el fmimo 
de Ustedes haya habido algfin error res-
pecto a l objeto de esta convocatoria. Su 
objeto pr incipal era que nos conocióramos , 
que nos a b r a z á r a m o s y nos cons iderá ra -
mos como amigos de corazón, unidos con 
un fin pol í t ico: el amor á nuestra patr ia 
y á la democracia. 
" N o tiene otro objeto, porque todos los 
d e m á s , dentro de pocos minutos , h a b r á n 
de manifestarse en el sa lón de sesiones. Y 
,;para q u é decirlo a q u í , si vamos á repetir-
lo dentro de pocos momentos" 
"Pero porndtidrae que os diga que el 
día de hoy csel d í a m á s feliz do m i v ida 
desde 1885, porque vuelve á estar unida 
la familia libera!, que en v i r t u d de aquel 
proyecto de amplias bases que el ¡ lus t re y 
nunca olvidado señor Alonso M a r t í n e z y 
m i h u m i l d í s i m a persona formamos, para 
un i r en un haz, en defensa de la patria, de 
las instituciones del pa í s y de los ideales 
democrá t i cos . ( M u y bien.) 
"Esas diferencias, que, producto m á s 
del t iempo quo de la vo lun tad de los hom-
bres, h a b í a n ocasionado entre nosotros se-
paraciones tan dolorosas para los amigos 
del cora//ón, para los verdaderos d e m ó -
cratas, y tan perjudiciales para el pa í s , 
han desaparecido hoy. Bienaventurado 
sea el d í a de hoy, y ojalá que la his tor ia 
de nuestra patria lo registre como un d í a 
del que arranque para el porvenir la es-
peranza de su prosperidad y de su gran-
deza. (Bravo, m u y bien.) 
"Consagremos un recuerdo á nuestro 
inolvidable jefe el señor Sagasta, á quien 
en el presente y en el porvenir no p o d r á n 
menos de recordar todos los amantes de la 
l ibertad y de la patria; todos aquellos quo 
tienen adorac ión por su progreso y por 
su prosperidad, todos aquellos que aspi-
ran un d ía y otro d ía á mejorarla en el 
orden pol í t ico , en el orden moral y en 
el orden intelectual y económico . 
" E l señor Sagasta, a t r ibuyanle sus ad-
versarios cuantos defectos su imag inac ión 
les sugiera, siempre fué el após to l de la 
libertad, y su estrella polar la democracia 
española . 
" A l mismo tiempo lamentamos tam-
b ién que por una circunstancia puramen-
te transitoria se encuentre ausente de no-
sotros nuestro patriarca, á quien todos 
amamos y respetamos, el ilustre m a r q u é s 
de la Vega de A r m i j o . 
" E l es tá de corazón con nosotros, ten-
g á m o s l c c o m o si estuviera presente a q u í ; 
piensa como nosotros, siente como noso-
tros y aspira á lo que nosotros aspiramos. 
Es el hombre m á s venerable del part ido 
liberal y democrá t i co ; á ól no tiene nada 
el partido que concederle, todo lo tiene 
adquirido por su propia historia, de la 
cual arrancan los derechos que tiene den-
tro del partido democrá t i co . 
" E l es el jefe natural , no por nadie 
aclamado, sino por eu propio derecho, de 
nuestros amigos en la C á m a r a á q u e per-
tenece; él será siempre el verbo del par t i -
do, y h a b r á de contr ibui r á la dirección 
de és te en sus actos m á s importantes y 
fundamentales. 
" Y a que la enfermedad que le aqueja, 
afortunadamente para nosotros y para el 
p a í s , es transitoria y pasajera, l a m e n t é -
mosla, pero e n v i é m o s l e desde a q u í nues-
tro saludo m á s cordial y ca r iñoso . ( M u y 
bien, m u y bien.) 
" Y pe rmi t idme que con esto ponga tér -
mino á las desa l iñadas palabras que estoy 
pronunciando. 
"Unidos en el corazón por los mismos 
sentimientos y en la cabeza por los mis-
mos ideales, tengamos fe en que con la 
honrada ejecución de ellos y con la recta 
in tenc ión con que habremos de llevarlos 
á la gobernac ión del Estado podremos 
salvar el orden públ ico , afianzar los ins-
t i tuj iones que nos r igen y establecer de 
una manera permanente el r é g i m e n y la 
democracia en E s p a ñ a . " (Bien, m u y 
bien.) 
E l s e ñ o r m a r q u é s de A y e r b e 
" N o e x t r a ñ a r é i s que, u n i d o p o r 
v íncu los de amistad y parentesco con el 
señor m a r q u é s de la Vega de A r m i j o , to-
nu' en este momento la palabra para da-
ros las gracias m á s rendidas y m á s sin-
ceras, tanto en su nombre, como por lo 
que á m í compete, por las frases que ha 
tenido la bondad de pronunciar nuestro 
sit inpre querido y respetable jefe el señor 
Montero Ríos . ( M u y bien, m u y bien.) 
"Solamente en este concepto me he 
permit ido deciros estas breves palabras, 
y aprovecho este momento tan solemne 
para saludar a l venerable patriarca de la 
libertad y de la democracia española , á 
la que tantos servicios ha prestado y ha 
de prestar en lo sucesivo para la prospe-
r idad de la nación y de las instituciones. ') 
( M u y bien, m u y bien.) 
E l Sr. Canalejas 
" S e ñ o r e s : L a ún ica elocuente voz que 
todos deseábamos oir , el ún i co sabio ejem-
plo que demandaremos m a ñ a n a , se cifra 
en nuestro único, indiscutible y respeta-
do jefe señor Montero Rios. 
" N o me d i r i jo á antiguos n i nuevos co-
rreligionarios y amigos, porque amigo lo 
fui siempre por v íncu los del corazón, y 
correligionario la v ida entera, por la co-
munidad de ideas y de pensamientos. 
" N o vuelvo á una famil ia que abando-
né, n i á un hogar del que estuve ausente, 
porque en esta fami l ia me recordaron 
siempre y en este hogar me quisieron to-
dos; en él p e n s é constantemente cuando 
hab lé , cuando sent í y cuando pensé . 
E l sefior Montevo R i o s . — P e r m í t a m e el 
señor Canalejas que le Interrumpa; su se-
ñor í a no ha cesado un solo d í a de v i v i r 
en el mismo hogar en que hemos v i v i d o 
todos los amigos de la democracia. 
E l señor Canalejas.— Cuando sen t í a , 
digo, m á s que cuando hablaba ó escribía, 
porque a q u í son, por ventura, m á s estre-
chos los v ínculos del afecto que los la/xw 
de la c o m u n i ó n de ideas, y es fnerza mo-
ral indestructible que los hombres pue-
dan conciliar sus opiniones, pero j a m á s 
deponer sus odios y yo no tuve j a m á s si-
no respeto y consideración para el que 
hoy es nuestro ilustre jefe. 
"Nada m á s tengo que dxdr , sino enca-
recer, en nombre de algunos diputados y 
senadores, el gran respeto que nos mere-
ce el señor m a r q u é s de la Vega de A r -
mijo . 
" E l es, en la aristocracia, el d e m ó c r a t a 
que t rabajó siempre por la l ibertad, y es 
en la democracia un prócer , no sólo por 
su noble alcurnia, sino por la elevación 
de sus pensamientos. (Bien, m u y bien.) 
" Y o quiero declarar quo, de igual suer-
te que entendemos todos los aqu í reuni-
dos que no hay m á s que un solo jefe para 
todos nosotros, porque esta no es conjun-
ción, que las conjunciones parecen las 
g a n z ú a s fáciles con las quo se pueden 
abrir todas las puertas, la do los adversa-
rios, como la de los amigos, el Sr. Montero 
Ríos , en la C á m a r a popular no tendremos 
m á s autoridad que la del señor m a r q u é s 
de la Vega de A r m i j o , porque aun cuan-
do entre nosotros haya otras personas 
dignas de toda cons iderac ión y respeto el 
m a r q u é s de la Vega de A r m i l o es hoy en 
el|Congreeo, por nuestro car iño , por nues-
tro respeto y por nuestra adhes ión , el 
único quo puede l levar nuestra voz ." 
E l s e ñ o r m a r q u é s d e T e v c r g a 
" E l s eñor m a r q u é s de la Vega de Ar^ 
mi jo me h a b í a encargado expresar a q u í á 
nuestros amigos y correligionarios, como 
á nuestro i lustre 6 indiscut ib le jefe, cuán 
gratamente hubiera asistido á esta reu-
n ión á continuar la obra de la democra-
cia e spaño la . 
" D e s p u é s de lo dicho por el s e ñ o r mar-
q u é s de Ayerbe, no me queda otra cosa 
que hacer sino adherirme á lo manifesta-
do por é s t e y congratularme al saludar 
a q u í á todos los amigos y correligiona-
rios que han asistido á esta r e u n i ó n , que 
tan provechosa ha de ser para la demo-
cracia, para las instituciones y para el 
porvenir de nuestra pa t r i a . " ( M u y bien, 
m u y bien.) 
E l Sr. L ó p e z D o m í n g u e z 
"Dos palabras no m á s , señores senado-
res porque hay alguien que me considera 
nuevo en esta reun ión . ¡ (Muchos : iNo, no!) 
Hago m í a s , en absoluto, las palabras pro-
nunciadas a q u í por m i digno y querido 
amigo el s eño r Canalejas, y como dentro 
de m u y pocos instantes habremos de usar 
de la palabra, en la ses ión de esta Cáma-
ra, el señor Montero R í o s , nuestro digno 
jefe, y yo, sólo pronuncio ahora, que nos 
encontramos en famil ia , estas cuatro pa-
labras, teniendo en cuenta la considera-
ción que antes he expuesto." (Muchas 
veces: ¡ V i v a el Jefe del part ido Hberall 
Aplausos.) 
Poco después , en la sesión públ ica del 
Senado explana el s e ñ o r D á v l l a una i n -
te rpe lac ión sobre po l í t i ca general y se o r i -
gina el siguiente debate: 
Dice que va á explanar una Interpela-
ción sobre la pol í t ica general del gobier-
no; pero antes se complace en anunciar 
un, para é l , fausto suceso, cual es la reor-
ganizac ión del partido l iberal , para el 
bien de la patria y de la m o n a r q u í a . 
Cuatro hombres ilustres, a ñ a d e , se han 
unido on bien del pa í s , y hoy podemos 
decirle: ¡Su r sum corda! 
A l u d e á los señores Montero Rios, L ó -
pez D o m í n g u e z y M a r q u é s de Valdete-
rrazo, como representante este ú l t i m o de 
los amigos del señor Canalejas. 
E l s e ñ o r M o n t e r o Rios 
E l s e ñ o r M O N T E R O RIOS (expecta-
c ión . ) Comienza diciendo que descarta 
todo lo que relacionado con la Jefatura 
tiene ca rác te r personal, y se felicita de es-
ta u n i ó n , que ha de ser de felices resulta-
dos para el pa í s y para el trono, y dice 
que él s e g u i r á siempre fiel á los p r inc i -
pios do l ibertad v aemocracla, únicos en 
que pueden v i v i r los reyes modernos. 
( A p r o b a c i ó n . ) 
L a d i recc ión del partido es ta rá enco-
mendada & un hombre ilustre, y si algu-
na vez des in t íese de ellos ya sé—dice—el 
camino que me toca emprender: retirar-
me á m i hogar domés t i co . 
Manifiesta que el partido liberal demo-
crát ico cuenta con el apoyo del señor 
M a r q u é s de la Vega de A r m i j o , que se-
g u i r á p r e s t á n d o l e en la otra C á m a r a su 
valioso concurso, y dedica elogios al so-
flor López D o m í n g u e z , cuyo nombre—di-
ce—recuerda glorias de la patria y al se-
flor Canalejas. 
Cree que lo indispensable para el t r i u n -
fo de la libertad en lo porvenir es la com-
fdeta u n i ó n do todos los que profesan deas a n á l o g a s . 
Recuerda la r eun ión del 12 de Dic icm-
bje de 1902, convocada por el señor sa-
gasta, que fué el hombre polí t ico m á s 
consecuente y m á s fiel defensor de la l i -
bertad, leyendo frases del señor Sagasta 
en que aprobaba las ideas expuestas por 
el orador en pro del ideal d e m o c r á t i c o y 
radical para su partido. 
E s t á fué la ú l t i m a voluntad, el ú l t i m o 
pensamiento de aquel gran hombre pú-
blico: la creación do una avanzada demo-
c rá t i c a l iberal en los partidos m o n á r q u l -
|<X5S. 
Gracias al desinteresado concurso de 
los señores López D o m í n g u e z y Canale-
Ijas, se ha podido realizar este Ideal. 
T E A T E O A L H A M B E A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
3?» X L xi. o 1 <f> rx t o d «t » 1 s n. o o Ix o » 
HOY A L A S OCHO: L a Rumbade los Dioses. 
A las nueve: 
A las dtex: L A S * P L A N C H A S D E A R T L R I T O . 
Db S 
¡ A S M A T I C O S ! 
l a ASM ATINA es lo ú n i c o qne os p o n d r á buenos: 458 certificados en poder 
del fabricante y dos a ñ o s de t r iunfos aseguran vuestra c u r a c i ó n rameal 
C-2053 D e p ó s i t o s : D r o g u e r í a s de S a r r á y Johnson. al t 13 -0 fl D 
JARABES DE FRUTAS 
P a r a hacer deliciosos refrescos a l medio d í a en casa y p a r a endulzar l a leche 
de los n i ñ o s . 
De N é c t a r , Fresa, V a i n i l l a , K á r a i t f a , L i m ó n , Chocola te , Z a r z a p a r r i l l a , 
P i f i a , G u a n á b a n a y T a m a r i n d o . 
A c u a r e n t a centavos p l a t a e l l i t r o ; e l de N é c t a r á c i n c u e n t a centavos . 
S a i ó n Cruse l las , Obispo 107 
Casa de m o d a p a r a los refrescos de soda y mantecados . H a y s i empre u n 
man tecado de c r e m a de fresa c o m o n o l o hay e n n i n g u n a p a r t e . 
C2112 • 1 D b 
---JABON MAYPOLE- -
TITSJIEl X>E3 TOIOOS UOS COX^OIELEIS 
Al recibo de nn sello de C I N C O C E N T A V O S se P » n ^ á ^ ^ ^ f ' ^ t ^ ™ * ^ 
i Isla, acompañada de una receta para eme cufclqmera pueda teñir en su casa. 
t i t lPOSITO Y V E N T A S A L D E T A L L E : 
de A l v a r e z y C a r b ó n , 
<SAN RAFAEL 15.—HABANA) 
12579 4t-9 
V I E R M E S 1 1 S E D I C I E M B R E D E 1903. 
¡GKA.N K K B A J A D E P R E C I O S ! 
F U N C I O N C O R R I D A 
Por la uotable l í tiple Sra. Josefina Chaffer y el i 
ler. tenor .Tnan Valdovl. 
£1 melodrama en tres actos 
u n n r E s n i , 
TEATRO DI U B I S I 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
259- FUNCION D E L A TEMPORADA 
PRECIO POR FUNCION. 
Grlllfo l?, T. 6 Ser. piso sin entrada-.. (5-03 
Palcoa 1? y 2; piso sin entradas §3 05 
Ixinotíi con entrada f 1-00 
Butaca con ídem |1-00 
Asiento do tertulia con entrada |O-60 
Idem de paraíso con ídem fO-40 
Entrada general f -S) 
Entrada do tertulia y paraíso |>-3) 
A L A S OCHO. CBi 2091 1 Db 
jm-FÁ domingo 13, de Diciembre, G R A N 
^MATIN'EE. 
S U C U R S A L 
DE 
" E L T R I A N O N " 
San J o s é y Z n i ñ e t a 
G A B R I E L R A M E X T O L en bu afán de complacer & sus numerosos favorecedores, y sin reparar en sacrificio por grande quo sea, ha Insta 
^ lado una lujosa sucursal frente al Parque, en la que se e x p e n d e r á n los primorosos J I P I J A P A S acabados de recibir, y un snrtldo variado ds 
bombines y castores Ingleses, á precios sin competencia. 
Vista hace fé; una visita al T R I A N O N , Obispo 32, y á sn S U C U R S A L bajos de "Payret", y se con vencerá el pübl íco de qne es verdad lo 
qne se anuncia. , E3 nxr ca-ni i s s r » o i S L E 3 3 x r 
í U L e t - y IxxtérjDfoto X D « , I * « , todos los 1 G L 1 O X X I . C I . S V 
C 2096 I Db 
EL CORREO DE PARIS 
G R A N - T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta Industria, se 
tifie y l impia toda clase de ropa, tanto de be-
ñora como de caballero, dej^ndolaé como ttm-
vas se pasa á domicilio á tecojer los encargas 
avisando al Teléfono 630, y este casa cuepta coft 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia i Egido 13, L a Palm», 
los precios arreglados á la s i tuación. 
Teniente Roy 58, ft-cnte á Sarrá, Teléfono 630. 
C-2202 
1N0TICIA SENSACIONAL! 
¡La tijera de Valdepares al 
alcance de todas las fortunas! 
S a s t r e r í a . - O b i s p o 127 
C—2020 26tX2Nv-
DR. JOSÉ A. TREMOLS. 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e l 
P e c h o y E n f e r m e d a d e s d e los Ni f ios . 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 a3. 
11474 26t-Nvl5 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l s u r t i d o }náH completo // elegante qne se ha visto h-asta e l d í a , ñ precios muyí redneidos. 
Vapel moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en relieve con caprichosos monogramas , 
OBISPO 35. C a m b i a y fiouza, TELEFONO 675. 
C :<̂ 3 i Db 
Triscornia. 
Se tramita lasall da por 70 centavos plata 
cada ind iv ídao . Tenemos recibos de quinta». 
Muralla esquina á Oficios. 12217 26 30 N 
LA COMERCIAL. 
Dentro de pocos días abrir* sus puertea al 
público, después de haber adquirido todas las 
eilstenciae de un establecimiento de este ffiro, 
arre^iaaás éstea y aumentadas con n"«' «s 
compras, sigue comprando M U E B L E S . P R E N -
DAS Y JtOFA. pagando los mejores precios.— 
MO>tTE 479, entre Romay y San Joanuín. M 
P A ^ D O Y C P . 12643 4tl0-4mll 
Í1ENA E N E L J E B E Z A N A ) ) 
V H o t e l y R e s t a u r a n t U 
E S T A í í O C H E y c i a basta la m, 
D I C I E M B R E 11 
Vaca frita mojo tomate. 
Arroz blanco. 
Pescado Ag-uaviva. 
Postre, pan y café. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 oenteToo. 
Hay tíquets de 30 comidas con descuento de 
15 p .g . 
Gaapacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para tnajeras y cazador** $1 plata 
P R A D O 102. Teléfono 536. 
11S25 26tlS-m-4Nv22 
A p o l l i n a r i s 
L A R E I N A DE LAS AGUAS DS MESA 
V E N T A A N U A L : 
m á s de SO.OOCMKK) de botellas 
Esta A?na mineral natural, por su bondad y 
pureza, substit 
l a 
« partea del 
las aguas po 
D e p ó s i t o general: 
B Ó X I X G <€• K R A V 8 E 
26-27 Nb C-2076 alt 
Fumen " E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S Ciparros h 4 J 
D I A R I O D E L 4 MARINA—Edición de la tarde.—Diciembre t 1 de 1 9 0 3 . 
Les pequeñas diferencias que entre no-
Botroa h a b í a , coa sólo lealtad y buena vo-
luntad por parte de todos, se han ven-
cido. 
Nuestro programa es el programa del 
part ido l iberal ; porque seguimos consti-
tuyendo el part ido l iberal , no " n inguna 
conjunción n i alianza. 
(E l señor Salvador (don A m ó s ) pide la 
palabra.) 
Si lo queré is concreto, leed el programa 
redactado por los ex-ministros del par-
t ido l iberal , ó vedlo en la d i scus ión del 
ú l t i m o Mensaje de la Corona ó en m i i n -
forme de la ú l t i m a crisis. 
Dice que la mejor de todas las habi-
lidades es la franqueza y la leadtad. 
Con esta franqueza y esta lealtad voy á 
decir al Senado cuáles eran las diferencias 
que nos separaban y cómo se han vencido. 
Una era la cuest ión social. Con el siste-
ma que nos rige hemos todos de recono-
cer que las masas deben in tervenir en el 
Gobierno de un pa ís , que tiene como base 
el sufragio universal. 
No debe negarse nada que t ienda á 
elevar hasta nosotros al proletariado, á la 
i n uensa masa que constituye el pa í s . 
( M u y bien.) 
Es preciso ayudar al proletariado en 
los tres ó rdenes moral , intelectual y eco-
n ó m i c o . Es preciso seguir los ejemplos 
que nos han dado la m o n á r q u i c a I t a l i a , 
la m o n á r q u i c a Bélgica. Nuestros p r i n -
cipios son los que otras veces he dicho: el 
respeto al hogar, á la libertad y á la pro-
piedad ind iv idua l . E l ambiente en que 
deben desenvolverse los derechos del i n -
d iv iduo , es su deber. 
Nada haremos que con t ra r í e la influen-
cia del sentimiento religioso en el alma 
del pueblo español ; no hay que temer en 
nosotros el influjo de las pasiones de otros 
tiempos. Y con igual firmeza hemos do 
defender la integridad de la soberan ía del 
Estado en esta cuest ión, respetando siem-
pre la l ibertad relihiosa. 
Nosotros queremos la ley c o m ú n para 
todos y con todos y con esa nos basta. Si 
é s t a adolece de defectos, c o m j sucede con 
la ley de Asociaciones, nos proponemos 
reformarla. Con esta ley, ta l como hoy 
es tá , no es posible la l ibertad de asocia-
' clones, n i con fin religioso n i con otros 
fines. 
Y la reforma que acometeremos de es-
ta ley se h a r á con arreglo á los pr inc i -
pios lealmente entendidos que contiene 
nuestro Código . Y el Concordato t a m b i é n 
interpretado lealmente, se rá para noso-
tros una ley. 
L a iglesia es la ún ica potestad respecto 
á las asociaciones religiosns; pero al Es-
tado le incumbe t a m b i é n la sobe ran í a en 
cuanto a t a ñ e á los fines temporales que 
puedan tener és tas , que en este concepto 
deben estar sometidas r.l poder c i v i l . 
Vo lv iendo á la cues t ión social, he de 
decir que nosotros ayudaremos al obrero, 
favorecen m )S la asociación, no para 
o p r i m i r á otro obrero ni al patrono, sino 
para garantir su propio derecho. Fomen-
temos el esp í r i tu de ahorro; para que por 
medio de la cooperación y la mutual idad 
puedan acudir al socorro de su mujer y 
de sus hijos en momentos de apuro. A fin 
de evi tar las cuestiones entro el capital y 
el trabajo, aspiraremos á realizar un con-
trato del trabajo en que so fijen las aspi-
raciones y derechos de obreros y pa-
tronos. 
Y , sobre todo, hemos de trabajar para 
supr imi r esa odiosa con t r ibuc ión de con-
sumos que pesa especialmente sobre el 
proletariado. {AprobacUm en los liberales 
y murmulles en los conservadores). 
Y si esto no puede hacerse en un mo-
mento dado, puede hacerse p r e p a r á n d o l o 
gradualmente, y eso norte ha de guiar 
nuestros trabajos. Suprimiremos e?os fu-
nestos repartos de los pueblos y aspira-
remos á dejar reducido el impuesto á un 
carác te r puramente munic ipa l . 
E u resumen: I . s diferencias que sepa-
raban á algunas ilustres personalidades 
del part ido, ya vé is , señores , á q u é han 
quedado reducidas; aqu í t ené is ya la l í-
nea de conduela de que no nos hemos de 
apartar. 
Con nuestras leyes, que son excelentes, 
tenemos bastante; lo que hay es que no 
í-e cumplen. 
A n t e todo, aspiramos á merecer el dic-
tado de part ido popular. 
A l amparo del trouo y sin peligros pa-
ra él, p ^der realizar todas estas reformas. 
En cuanto á pol í t i ca internacional, se 
m o s t r ó part idario de la alianza con Por-
tugal . 
Termina diciendo que vota por el tro-
no, por la democracia y por la l ibertad. 
{Muy bien en l o s liberales.— Grandes 
aplausos). 
VA Sr. I^Opez D o m í n g u e z 
E l . Sr. L O P E Z D O M I N G U E Z comien-
za haciendo suyo cuanto ha manifestado 
el señor Montero IIios. 
Recuerda que siempre ha defendido la 
r eun ión de los elementos afines, y que 
este cri ter io de las conjunciones 6 con-
centraciones ha sido puesto en p rác t i ca 
por el mismo partido conservador, v i -
niendo al poder el Sr. Si lvela con el con-
curso del Sr. Maura. 
E l y sus amigos es tán bajo la d i rección 
del Sr. Montero Rios. 
Se lamenta del desv ío de la o p i n i ó n 
hacia los hombres pol í t icos. 
La ma^a neutra sigue creyendo que no 
nos ocupamos m á s que de cobrar las 
contribuciones. 
Nuestra pr imera mis ión debe ser le-
cantar la op in ión neutra, i 
Para noáo ' .Ds—dice—han le rminado 
eso de las concentraciones y conjuncio-
nes. Somos un partido único , y todo lo 
que haga este partido se rá por la patria, 
por l a democracia y por el rey constitu-
cional D . Alfonso X I I L ( M u y bien. 
Aplausos). 
E l m a r q u é s de V a l d e t e r r a z o 
El m a r q u é s de V A L D E T E R R A Z O : 
E n nombre de los amigos del Sr. Cana-
h'jas, hace un entusiasta elogio del s eño r 
Montero Rios, como jefe del nuevo par-
t ido, elogio que hace extensivos á los se-
ñores L ó p e z D o m í n g u e z y Canalejas, en-
tendiendo que esta un ión es do trascen-
dental beneficio para la patria, para la 
democracia y para la m o n a r q u í a . 
£ 1 s.-. Sa lvador 
E l Sr. S A L V A D O R . Comienza d i -
ciendo que, cuando creía a l part ido l ibe-
ra l instrumento indispensable de gobier-
no, que deb ía extenderse y sumar m u -
chas fuerzas, se encuentra que se ha dis-
gregado y d i v i d i d o y que realmente no 
existe. 
Voces: ¡Falso! (Murmul los ) 
—¡Sólo faltaba que no me dejáseis ha-
blar! Vengo dispuesto á las mayores to-
lerancias, pero no puedo por menos de 
reconocer que el part ido l iberal ya no 
existe. (Xuevos rumores.) 
A l d i v i d i r este gran partido hemos co-
metido la mayor de las locuras. 
¿Y por q u é nos hemos separado? 
E l Sr. Fe rnández Lalor re : Vamos á 
ver lo . (Risas . ) 
¿ H a sido por ¡deas? ¿Xo t e n í a m o s un 
programa? ¡Si es que q u e r í a alguien mo-
dificarlo, que lo hubiera dicho! Pero y a 
habé i s visto. E n el discurso del Sr. M o n -
tero Ríos , ¿habéis o ído nada nuevo? 
Cuando el partido liberal v i v i ó unido, 
no neces i tó concentraciones para gobar-
nar. 
A ñ a d e que al iniciarse la d iv i s ión del 
partido debieron ambsw tendencias t ran-
sigir, aproximarse para buscar uua solu-
ción intermedia, por lo cual ha hecho el 
orador todo lo posible. 
C r e o — a ñ a d e — q u e volveremos á unir-
nos. Y m i conducta ha de ser t a l , que 
entonces no t end ré i s que recordar agra-
vios m í o s , sino solamente atenciones. 
Pero si el partido liberal se halla d i v i -
dido, se rá como los regimientos que tie-
nen dos batallones y una misma bandera; 
si ese otro ba ta l lón es vencedor, yo no 
me considero vencido, n i p o d r é conside-
rarme vencedor si el vencido es el otro. 
Ambos han peleado por la misma cau-
sa y á la sombra de igual bandera, y es-
pero el momento en que ambos batallo-
nes vue lvan á unirse. 
K e t t i f t c a c i o n e s . 
E l Sr. M O N T E R O RIOS: D e s p u é s de 
agradecer los elogios que se le han d i r i g i -
do, ref i r iéndose al Sr. Salvador, dice que 
él no ha cerrado á nadie las puertas y 
que la separac ión á que ha aludido dicho 
señor , á ellos no les consta. 
Pero si existe ese o b s t á c u l o — a ñ a d e — 
estoy á la disposición demis amigrospara 
evi tar lo. N o hacen falta dos jefes de los 
batallones á que se refer ía el Sr. Salva-
dor, que m i part ido elija el que quiera. 
( Voces: no, no; usted se rá nuestro je /e . ) 
Rectifica el Sr. S A L V A D O R , haden-
do constar que el Sr. Montero R íos para 
nada se ha referido en su discurso á la 
otra mi tad del par t ido liberal . 
( Voccs:¿ D ó n d e está l a mi t ad f ) 
E l Sr. V I L L A V E R D E dedica un elo-
gio á la memoria del Sr. Sagasta y se fe-
licita de la cons t i tuc ión del nuevo part i -
do, felicitando t a m b i é n & su jefe el s eñor 
Montero R íos . 
Respecto al programa por és te expues-
to—diee—no sólo sus amigos, nosotros 
mismos lo p o d r í a m o s suscribir. ( A p r o -
bación en la m a y o r í a . ) 
Protesta de las mani fes tac ión del señor 
Salvador respecto á las esperanzas que 
abrigan los partidos extremos, y cree 
que és tas no se c u m p l i r á n nunca, y ter-
mina lamentando la d iv i s ión de los l ibe-
rales, patentizada en la anterior discu-
s ión. 
Rectifican los Sres. M O N T E R O R I O S 
y S A L V A D O R (que notifica la existen-
cia de la m i n o r í a de que forma parte, y 
D A V I L A , que excita una vez m á s al 
Sr. Salvador á que ingrese en el nuevo 
partido, r e h u s á n d o l o el a ludido, y t e r m i -
na el debate. 
LOS IMPUESTOS 
I N F R A C C I O N 
E l Inspector s e ñ o r A n d r é s , o c u p ó 
anoche eu la cant ina de la Sociedad de 
i n s t r u c c i ó n y recreo Centro E s p a ñ o l , 
ve in t i c inco botellas de bebidas a l c o h ó -
licas, a s í como tres garrafones y un ga-
lón de i gua l l í q u i d o , s in que n inguno 
de los envases t u v i e r a n los sellos de l 
Impuesto . 
E l d u e ñ o de la cantina, don Domingo 
C o r r a l , q u e d ó c i tado de comparendo 
para el d í a de hoy, ante el s e ñ o r Juez 
Correccional del p r i m e r d i s t r i to . 
A l dar cueuta en nuestra e d i c i ó n de 
la tarde de ayer de l sensible fal leci-
mien to del que fué nuestro amigo don 
J o s é Batet y M o r e l l , equivocadamente 




G u a n a j a y , l O d e D i c i e m b r e . 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E l t e r c e r a sa l t an te de l a finca A n -
goata, en Q u i e b r a H a c h a , P a s t o r V c -
lís (a) P e l ó n , so, ha p re sen tado a l t e -
n i en t e J u s t i z de l a G u a r d i a R u r a l , 
en A r t e m i s a . 
E n l a c a p t u r a de los asa l tan tes se 
ha d i s t i n g u i d o e l g u a r d i a C a n u t o 
Sa lgado , d e l e s c u a d r ó n de G u a n a j a y . 
E l Corresponsal . 
E L T E S O R O 
E S T A D O d é l a r e c a u d a c i ó n ob t en ida 
en las Cajas Nacionales desde e l 1? 
a l 31 de N o v i e m b r e de 1903. 
ADUANAS 
NO HAY EFECTO 
«in causa; la popularidad que alcanr.ó la 
P E L E T E R I A 
L a a r m a 
Portales de Luz. 
T ' o l ó í T . ra.-Ci.TT-i - O í a Q . 
débese á la bondad de sus art ículos , á la varie-
dad constante de estilos y, á ta reducción de 
^recios. 
C-2101 00-1 Db 
Habana 
Matanzas 
C á r d e n a s 
Sagua l a G r a n d e — 
Caibar ien 
Nur v i tas 




Manzani l lo 
Santa Cruz del Sur. 
Tunas de Zaza. . . . . . . 



















Tota l $ 1.390.871-16 
ZONAS F I S C A L E S 
Habana $ 85.282-04 
Matanzas 2.867 12 
P ina r del R io 1.600-79 
S a n t a c l a r a 7.967 96 
Puerto P r í n c i p e 3.976 59 
H o l g u i n 1.272-42 
Santiago de Cuba 2.269-35 
Tota l $ 105.236.27 
T o t a l general $ 1.490.107 43 
LA ZAFRA. 
E l d í a 8 ent raron en el puer to de 
Cieufuegos, procedentes del C e n t r a l 
"Caracas", las goletas i 'cr jnma y F r a n 
cisca con 9.0000 sacos de a z ú c a r d e la 
presente zafra. 
Estos son los p r imeros frutos de l a 
actual mol ienda . 
" H o r m i g u e r o " es el segundo cen t ra l 
que ha comenzado la mol ienda en l a 
j u r i s d i c i ó n de Cienfnegos. 
E l d í a 9 ent ra ron por f e r roca r r i l 
cua t ro casillas con 460asacog. 
Ü O T i m i e n t o Marítimo 
E L U L V 
A y e r tarde salió para Guanta el vapor 
noruego Ulv, en lastre. 
E L V E R I T A S 
En lastre sal ió ayer para Savanalamar 
(Jamaica) el vapor noruego Verüas . 
EN PALACIO 
A y e r estuvo en Palacio, a c o m p a ñ a -
do de l Representante por P ina r de l 
Rio , Pbro . don G u i l l e r m o G o n z á l e z 
Arocha , el Pbro . don E d u a r d o Clara, 
P á r r o c o de " L a Conco rd i a " , en Dr iza -
ba, Mé j i co . 
L a v i s i t a de saludo al p r i m e r magis-
t rado de la n a c i ó n fué c a r i ñ o s a , i n v i -
tando el s e ñ o r Es t rada Pa lma á ambos 
sacerdotes cubanos á comer con él en el 
d í a de hoy. 
D í c e s e que e l Padre Clara—poseedor 
de relevantes dotes de v i r t u d y de cul -
t u r a — s e r á designado en breve para un 
a l to puesto e c l e s i á s t i c o en Cuba. 
E L SEfsOR MORA 
S e g ú n nuestras noticias, el s e ñ o r don 
Federico Mora p r e s e n t ó ayer la renun-
cia de su cargo de Mag i s t r ado del Su-
premo, no h a b i é n d o l e s ido a d m i t i d a 
en espera de que se resuelva el proceso 
incoado á instancias del s e ñ o r Mora . 
L E Y 
H o y p u b l i c a r á l a Gaceta oficial la 
L e y creando las C a n c i l l e r í a s eu A l e 
m a n í a é I t a l i a . 
PEORROGA 
Se ha concedido a l s e ñ o r Charles 
H e m p e l una p r ó r r o g a de 20 d í a s para 
t e r m i n a r la i n s t a l a c i ó n de una p l a n -
ta e l é c t r i c a en el H o s p i t a l de D e -
mentes. 
PUENTE 
H a sido aprobado e l proyecto de l a 
Jefa tura de Obras P ú b l i c a s de la ciu-
dad para la c o n s t r u c c i ó n de un puente 
de madera sobre la zanja real en la cal le 
de San J o s é entre las de Flores y San 
Gregor io . 
LA ESCARLATINA 
ETisteucia anter ior 563 
Nuevos casos 20 
A l t a s por c u r a c i ó n 15 
Defunciones 1 
Exis tencia ac tua l 567 
L A ESTACIÓN N A V A L D E GUANTANAMO 
E l Ingeniero Jefe de la P r o v i n c i a de 
Santiago de Cuba, s e ñ o r Por tuondo, ha 
pasado un telegrama a l Secretario de 
Obras P ú b l i c a s p a r t i c i p á n d o l e que á 
las doce del d í a de ayer eu represen-
t a c i ó n de l Gobierno Cubano a s i s t i ó á 
la toma de p o s e s i ó n por el A l m i r a n t e 
Ba rkey , en r e p r e s e n t a c i ó n d e l Gobier-
no americano, de l a e s t a c i ó n naval de 
Guau t á n a m o . 
P A T E N T E S T M A R C A S 
A l Sr. J o s é S i m ó n O l i v a se le ha 
concedido patente por u n procedimien-
to empleado para obtener un barniz es-
pecial . 
A l Sr. M . Carranza t a m b i é n se le ha 
concedido patente po r "Cajas y envol-
turas de cajones de tabacos para el ser-
v i c io pos t a l " , 
A l a s e ñ o r a L e o n t i n a J a i l l e t y P o y 
se l e b a concedido l a marca " L a Mag-
n o l i a " , para usarla en los forros de los 
sombreros, cajas, pape l de envol tura , 
cuentas, facturas & , de su estableci-
mien to de florería y moda. 
A l s e ñ o r V i c e n t e Ar i zaga se le ha 
concedido u n d ibu jo i n d u s t r i a l para la 
marca de cigarros " L a L e a l t a d " . 
Se ha negado a l Sr. Oscar Gispe r t 
patente de i n v e n c i ó n por " L a forma 
y modo de prac t icar el juego de sport 
denominado "Cuba L o w n T e n n i s " y 
las leyes para su r e g l a m e n t a c i ó n " . 
T a m b i é n se le ha negado a l Sr. F i o 
ren t iuo Lorenzo patente por " U n hor-
no de fabricar c a l " . 
CARRETERA 
H a sido aprobado el p royec to p re l i -
m i n a r para la c o n s t r u c c i ó n de la carre-
tera de San A n t o n i o de los B a ñ o s á 
G ü i r a de Melena, d i s p o n i é n d o s e que 
é s t a comience en el t é r m i n o de l a cal le 
" J u a n D e lgado" fuera de la p o b l a c i ó n 
en d i r e c c i ó n á G ü i r a , de modo que se 
construya la mayor l o n g i t u d posible de 
camino p ú b l i c o dentro del c r é d i t o . 
C O N F E R E N C I A E N E L H O S P I T A L N? 1 
M u y celebrada fué la conferencia que 
d i ó el D r . J u a n J . Soto e l m i é r c o l e s 
de la ac tua l semana en el H o s p i t a l 2s" 
1 sobre la i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a en 
las contusiones del abdomen. Estuvo la 
l ece ión bien expuesta y l lena de i n t e r é s 
p r á c t i c o . 
L a p r ó x i m a conferencia e s t á á cargo 
del conocido medico forense D r . J u l i á n 
Betancourt . 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L 
Se recuerda á los s e ñ o r e s e o n t r i b u -
yentes por el concepto de Subs id io I n -
d u s t r i a l que hasta el s á b a d o 12 d e l ac-
tua l se p a g a r á solamente con el 10 por 
ciento de recargo l a c o n t r i b u c i ó n co-
rrespondiente a l segundo t r imes t r e d el 
ejercicio en curso y que desde el d í a 1 4 
i n c u r r i r á n lo» que no lo hubieren efec -
tuado en el 15 por ciento má«. 
HUEVO DIRECTOS 
Por renuncia de l s e ñ o r don A n d r é s 
M . Lazcano, se ha hecho cargo de la 
D i r ec to r de l p e r i ó d i c o L<% Frote t la , de 
Sagua, e l s e ñ o r don Alfonso A r m i f i a n . 
S U B A S T A D E C O R R E O S 
D e b i é n d o procedene á l a venta en 
p ú b l i c a subasta de var ios efectos que 
han sido encontrados en el M a t e r i a l de 
Correos (Negociado de Rezagos), y 
que han podido entregarse á los desti-
nar ios n i á los remitentes, se convocan 
l ic i tadores para el remate que d e b e r á 
verificarse el p r ó x i m o d í a 18 de l ac tua l 
á l a uua de la tarde, ante la c o m i s i ó n 
que se designe, y en el local que ocupa 
el expresado negociado. 
L a l i s ta de los efectos que se rema-
tan puede verse eu l a Gaceta Oficial, 
fecha 8 del corr iente , y los efectos es-
t á n de manifiesto en d i cho Negociado 
desde e l 14 del cor r ien te . 
F . Figueredo.—Director General de 
Comunicaciones. 
L A P U N C I O N D E A L B I S U 
E n e l anuncio de l popu la r t ea t ro que 
va eu la p r i m e r a p lana de este n ú m e r o 
han salido equivocados los precios de 
la func ión de esta noche, que son los 
siguientes: 
Palcos, $5; luneta con entrada $1'50, 
y entrada general 90 centavos. 
CONCESIÓN T R A S P A S A D A 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a , á 
propuesta del Secretar io de Obras P ú -
blicas ha traspasado á don F e l i p e Pe-
l a t z de A m i g ó todos los deberes y de-
rechos de la c o n c e s i ó n que le fué otor-
gada en u n i ó n de don M a n u e l G ó m e z 
de Arau jo , por decreto de l gobierno 
a u t o n ó m i c o de 5 de Oc tubre de 1898, 
para canalizar el a r royo del Matadero 
desde e l Puente de Cr i s t ina hasta la 
Ensenada de A t a r é s , en e l puer to de 
esta c a p i t a l . 
C A S A S D E C A V I B I O 
Plata española . . . . de 78% á 79 V . 
Calderilla de 80 á 81 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de A% á 5 X V . 
v s j s r j & s ü * * * * * * * 
Centenes á 6.64 plata. 
E n cantidades., á 6.66 plata. 
Luises á 5.31 plata. 
E n ca itidades.. á 5.32 plata. 
E i pea > ü m e r i c a - ) 
no en plata es- Ide 4-37 á 1-37 X V . 
pafiola ) 
Habana, Diciembre 11 de 1903. 
N o hay cerveza como la cerveza L A 
TROPICAL, . 
E N LOS H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
D í a 11. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
fiana, 
Sres. D . W . 8. Lanzford, A . A . Boy-
den, M . E . Bugham, E . M . Fomnan, de 
los Estados Unidos. 
H O T E L T E L E G R A F O 
D í a 10. 
Entradas.—Sees. D . B . C. Dalson, J . 
M . Grey, J . D . M i l l i g a n , G. N . I r e l and , 
de los Etítadoa Unidos. 
Dia 10. 
Entradas.—Sres. D . F . M . W o r t , de 
St. Louis. 
H O T E L P A S A J E 
D i a I I . 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñ a n a : 
Sres. don John S m i t h , de C á r d e n a s , 
A . de Rojas, J . Mendieta, Eladio Mau-
rant, A . P. H am burg , J . L . T r o i n g , J . 
H . L iv ings t an , de los Estados Unidos. 
Salidas.—Sres. don Fernando V é l e z . 
H O T E L J E R E Z A N O 
D í a 9 
Entradas.—Sres. don J . M . Rique lme 
Alfaro , de B a t a b a n ó ; Melchor Escobedo 
B e l t r á n , de Regla; E m i l i o Gu i l l én A r -
jona, de Nuevitas; Diego N ú ñ e z Valera , 
do Gibara; Pedro Luca Naranjo, de L a 
Ceiba; Eulogio Grarnnol ler , de N e w 
Y o r k ; T o m á s J a ú d e n e s Br i to , de Ca-
silda. 
Salidas.—Sres. don Mauric io G o n z á l e z 
y R a m ó n Tobia Ponte. 
OBSERVACIONES 
CORRESPONDIENTES A L DIA DE A Y E R 
hechas al aire libre en E L A L M E N D A -








Fahrenheit ' Barómetro 
70° 
64° 
A Las 8 
m 
763 mm 
A las 12 
764 mlm 
H a b a n a , 1 0 de D i c i r m b r e JOOS 
RELOJES 
D e b o l s i l l o , p a r e d y sobremesa b a j 
c u a n t o se p ida . 
C r o n ó m e t r o s B o r b o l l a , desde 
K e l o j e s de n i k e l p a r a s e ñ o r a s y ca-
ba l l e ros , desde $ 1 - 8 0 . 
Re lo jes de p a r e d , desde $ 4 . 
T a m b i é n bay m a g n í f i c o s regru lado-
res de co l a rana m e r c u r i a l , p r o p i o s 
pa ra g r a n d e s salas, desde $ 2 0 á 2 5 0 . 
T e n e m o s a r t i s t a s r e lo je ros p a r a 
hacer t o d a clase de r e p a r a c i o n e s p o r 
d i f í c i l e s q u e pa rezcan , lo m i s m o en e l 
r e lo j m á s b a r a t o que e n e l m á s ca ro , 
y su t r a b a j o g a r a n t i z a d o . 
J . BORBOLLA 
COMPOSTELA 52 á 56 y , 
C-2122 
OBRAPIÁ 61 
I D b . 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s 
COMERCIO DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente • para campli-
znentar lo que preceptúan loa Kstatutos Socia-
les en su art ículo 45, tendrá lugar en este C e n -
tro á las 73 á de la noche del domingo dfa 13 del 
mes actual, 7 con arreglo a l mismo, la Junta 
General preparatoria de elecciones para el 
bienio de 1004-1905, en cuyo acto serán elegidos 
los señores que en las referidas elecciones han 
de funcionar como Presidentes y Suplentes de 
Mesa, Presidentes y Sapientes de Escrutinio y 
Secretarios y Suplentes de Mesa y Escrutinio. 
Para concurrir al acto loe señores Asociados, 
deberán estar provistos del recibo de la Cuota 
Social del mes en curso, y estar comprendidos 
en e l inciso 4° del art. 11 de los Estatutos. 
Habana 7 de Diciembre de 1903. 
£1 Secretario, 
M , P a n i a g u u . 
12533 5t-8 lm(18( 
ESTADOS^ OI00S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
V I A J E D E L R E Y . 
L i s b o a , D i c i e m b r e Ü . - L a p r o c e s i ó n 
que se o r g a n i z ó p a r a a c o m p a ñ a r aye r 
a l r e y de E s p a ñ a desde l a e s t a c i ó n 
d e l f e r r o c a r r i l has ta el pa lac io , o f r e -
c í a el go lpe de v i s t a m á s o r i g i n a l y 
p in to re sco que se puede i m a g i n a r , 
pues se c o m p o n í a de ocho carrozas 
que r e p r e s e n t a b a n o t ra s t an tas a l e -
g o r í a s de la h i s t o r i a de P o r t u g a l ; i n -
m e d i a t a m e n t e d e s p u é s i b a e l c a r r u a -
j e e n q u e se e n c o n t r a b a n d o n A l f o n s o 
X I I I , e l r ey d o n Car los y el p r í n c i p e 
h e r e d e r o de P o r t u g a l , á los cuales 
escol taba u n des t acamen to d e t r o -
pas, y bandas m i l i t a r e s estacionadas 
de t r e c h o en t r e c h o , t ocaban l a m a r -
cha R e a l e s p a ñ o l a a l pasar e l c a r r u a -
j e r e a l d e l a n t e de ellas. 
V I S I T A S R E A L E S . 
T a n p r o n t o como el r ey de E s p a ñ a 
l l e g ó á pa lac io , p a s ó á s a l u d a r á la 
R e i n a m a d r e y á l a de P o r t u g a l . 
F E S T E J O S . 
A n o c h e so c e l e b r ó u n b a n q u e t e r e a l 
en e l pa l ac io de A j u d a , en h o n o r d e l 
rey d e E s p a ñ a . 
C o n c u r r i e r r o n m á s de TOO perso-
nas, i n c l u y e n d o a l rey A l f o n s o X I I I , 
los soberanos de P o r t u g a l y t o d a l a 
F a m i l i a R e a l de a q u e l l a n a c i ó n con 
sus s é q u i t o s . 
E l r e y Car los I de B r a g a n z a b r i n d ó 
por S. M . d o n A l f o n s o X I I I , q u i e n 
le c o n t e s t ó c o r d i a l m e n t e , hac i endo 
votos p o r q u e cada d i a sea m á s v e r d a -
d e r a l a a m i s t a d de las dos nac iones . 
L a c i u d a d l u c í a anoche u n a b r i l l a n -
t e i l u m i n a c i ó n . 
R E I N A E N P E L I G R O . 
L o n d r e s , D i c i e m b r e 1 1 . - A n o c h e 
h u b o e u e l pa l ac io r e a l de S a n d r i n g -
h a m u n i n c e n d i o q u e d e s t r u y ó pa r -
c i a l m e n t e las hab i t ac iones d o n d e 
d o r m í a n l a r e i n a A l e j a n d r i n a y su 
secre ta r ia , l a s e ñ o r i t a K n o l l y s , q u i e -
nes e s t u v i e r o n á p u n t o de perecer 
ahogadas p o r e l h u m o . 
E l d o r m i t o r i o de l a s e ñ o r i t a K n o l l y s 
se h a l l a i n m e d i a t a m e n t e debajo de 
el de l a R e i n a , y f u é de spe r t ada t e m -
p r a n o esta m a d r u g a d a p o r e l h u m o 
q u e l l e n a b a su c u a r t o ; se t i r ó de la 
c a m a y s u b i ó p r e c i p i t a d a m e n t e á d c s -
p e r t a r á l a R e i n a , y ambas , s in pe r -
d e r m á s t i e m p o q u e e l necesar io p a r a 
echarse u n a b a t a e n c i m a , h u y e r o n 
a p r e s u r a d a m e n t e . 
M I L A G R O S A E S C A P A D A . 
T a n o p o r t u n a f u é l a r e t i r a d a de la 
R e i n a y su sec re ta r i a , que apenas 
h a b í a n a b a n d o n a d o el aposen to c u a n -
do s ! h u n d i ó e l piso d e l m i s m o , a r r a s -
t r a n d o en su c a í d a l a c a m a que l a 
R e i n a acababa de a b a n d o n a r . 
L O S D A Ñ O S . 
Los d a ñ o s su f r i dos son de poca c o n -
s i d e r a c i ó n é i m p o r t a n so l amen te a l -
guuos cen tenares de l i b r a s , pues e l 
i n c e n d i o f u é l i m i t a d o á las dos c i t a -
das h a b i t a c i o n e s . 
O R I G E N D E L F U E G O . 
E l fuego que e m p e z ó e n e l c u a r t o 
de l a s e ñ o r i t a K n o l l y s , se a t r i b u y e a l 
defec tuoso a i s l a m i e n t o de u n a l a m -
b r e de l a l u z e l é c t r i c a que i n c e n d i ó 
u n a v i g a e n t r e e l piso d e l c u a r t o d e 
l a R e i n a y el c ie lo raso d e l d e la se-
ñ o r i t a K n o l l y s . 
F A L L E C I M I E N T O 
D E U N M I L L O N A R I O 
P a r í s , D i c i e m b r e i l . - - H a f a l l e c i d o 
el b a r ó n A r t u r o de R o t h s c b i l d . 
N U E V O S R E C O N O C I M I E N T O S 
Los gob ie rnos de D i n a m a r c a y A u s -
t r i a - H u n g r í a h a n r econoc ido o t i c i a l -
m e n t e á l a R e p ú b l i c a de P a n a m á , y e l 
de B é l g i c a h a aco rdado hacer lo t a m -
b i é n , d e n t r o de a lgunos d í a s . 
L O S S O C I A L I S T A S Y R U S I A 
B e r l í n , D i c i e m b r e / í . — E l S r . B e -
b e l , j e f e de los social is tas a lemanes , 
a t a c ó aye r f u r i o s a m e n t e á R u s i a e n e l 
R e i c h s t a g i d e c l a r ó que e l p u e b l o m o s -
c o v i t a es esenc ia lmente b á r b a r o y q u e 
e s t á en u n c o m p l e t o es tado d e sa lva -
j i s m o . 
I N C R E D U L I D A D P U B L I C A 
San Pe r t e r sburgo , D i c i e m b r e 1 1 . — 
X a d a se sabe a q u í respecto á la n o t i -
c ia e n v i a d a ayer de T o k i o , respecto á 
la l l egada d e u n a escuadra rusa á C o -
rea , y m i e n t r a s no sea o ñ c i a l m e n t c 
c o n f i r m a d a , se le da poco c r é d i t o . 
E L P A R L A M E N T O J A P O N E S 
T o k i o , D i c i e i n b r e J / . — E l M i k a d o 
h a a b i e r t o hoy las sesiones d e l P a r l a -
m e n t o j a p o n é s . 
E R R O N E A I N T E R P R E T A C I O N 
H o n o l u l ú , D ic i e jnb re 1 1 . - - K I gene-
r a l M a c A r t h u r , que se h a l l a a ú n a q u í , 
h a dec l a r ado que lo que d i j o e n u n a 
c o n v e r s a c i ó n p a r t i c u l a r , respecto á l a 
p r o b a b i l i d a d 4e u n a g u e r r a e n t r e los 
Es tados U n i d o s y A l e m a n i a , h a s ido 
c o m p l e t a m e n t e t e r g i v e r s a d o e n la r e -
l a c i ó n que de l a m i s m a se d i ó á la p u -
b l i c i d a d . 
P L A U S I B L E D I S P O S I C I O N 
S o m a , D i c i e m b r e l i . — S . S. e l Papa 
h a d i spues to que u n a C o m i s i ó n p r e s i -
d i d a p o r e l C a r d e n a l M e r r y d e l V a l , 
«e ocupe e n r e p a r t i r e n t r e las ig les ias 
necesi tadas y los sacerdotes pobres 
l a i n m e n s a c a n t i d a d de vasos sagra* 
dos y d e m á s objetos des t inados a l cuU 
t o , como son ves t iduras sacerdotales 
e t c é t e r a , que se b a i l a n ag lomerados 
en el V a t i c a n o . 
M E D I D A D E P R E C A U C I O N 
Wash ing ton , D i c i e m b r e J J . - E I Se-
c r e t a r i o de la M a r i n a ba dispuesto 
que se p r e p a r e o t r o b a t a l l ó n de i n f a n -
t e r í a de m a r i n a , á t i n de poder sal i r 
p a r a e l I s t m o de P a n a m á , al p r i m e r 
av iso . 
L A U N I O N I B E R O - A M E R I C A N A 
N u e v a Y o r k , D i c i e m b r e Ü . - . E I Tim 
mes p u b l i c a u n t e l e g r a m a de M a d r i d , 
e n e l c u a l se a n u n c i a que va a d q u t , 
r i e n d o i m p o r t a n c i a en E s p a ñ a el mo« 
v i m i e n t o que t i ene p o r ob j e to estre-
c h a r los lazos e n t r e las r e p ú b l i c a s bis* 
pano -amer i canas y su a n t i g u a M e -
t r ó p o l i . 
L a a s o c i a c i ó n t i t u l a d a *4Unión I b e -
r o - A m e r i c a n a , , e s t á t r a b a j a n d o con 
m u c h o a h i n c o p a r a i n t e r e s a r en e l c U 
t ado m o v i m i e n t o á las r e fe r idas r e p ú -
bl icas , y se d ice que é s t a s d e m u e s t r a n 
g randes deseos de que se e f e c t ú e l a 
u n i ó n , y se h a n r e c i b i d o de var ias de 
ellas numerosas car tas en las cuales 
ofrecen p res t a r su m á s d e c i d i d o apo-
yo á t o d a empresa que t i e n d a á desa-
r r o l l a r las re lac iones e n t r e E s p a ñ a y 
sus a n t i g u a s colonias en A m é r i c a . 
E n todas partes se venden loa 
C H O C O L A T E S F I N O S * * L A E S . 
T R E L L A " . 
Sección Mercantil 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 11 
Almacén : 
200 i3 manteca E x t r a Sol á hierro Í9.63 qt. 
220 i3id. T. N. «10.25 una. 
50 ci latas id. de 17 Ibs. id. |12.7ó qt. 
40 ci [2 latas id. 7 id. $13.25 q t 
30 c\ [1 id. 14 id. |14.2> ot. 
1003 ci fideos Cuba Feliz $4 una. 
50 ci fresas L a Gallega f4.75 una. 
25(4 p. vino Moscorra |19.50 uno. 
20[4 p. vino Rioja $18.50 uno. 
50 c[ sidra L a Fumarada $2.60 una. 
50 ci sidra L a Asturiana 2.50 una. 
20 c[ amontiilado Alegría $7.50 una. 
50 ci vino Rioja Vinibét ioa |4.50 una. 
10 ei amontiilado Cervantes $23.50 una. 
6S[4 p. vino L a Viña Gallega ^24.50 uno. 
20[4 id. id. blanoo $24 uno. 
18J Jamones C'elandra $40 qt. 
VAPOUES D E T l i A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Mobila, Mobila. 
P. August NVihelra, Hanaburgo. 
Monterey, N. York. 
Havana, Progreso y Veracruz, 
Louisiana, Nueva Orlcans, 
L a Navarre, Veracrua. 
Miguel Pimllos, Barcelona. 
Lucía. Gónova y escalas. 
Morro Castle, New York. 
Monserrat y escalas, 
ü i inda, New York. 
Etona, Buenos Aires y escalas. 
Alfonso X í í , Veracruz. 
Santanderino, Liverpool y escalas. 
Esperanza, Naw York. 
Vigilancia, Veraoruz y Proarraao. 
Schaumburg, Hamburgo. 
Otañe, Ambares y escalas. 
Vi vina: Liverpool. 
Juan Forgas, Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Dbre. 12 México, New York. 
„ 12 Mobil», Mobila. 
„ 14 Prinz August Wilhelm, Veracruz. 
„ 14 Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 15 Havana, New York. 
„ 16 Loisiana, New Orleans. 
„ 15 L a Navarre, Saint Nazaire. 
„ 16 Lucíu, Progreso y eso^Ui. 
„ 17 Caritvba. New York. 
„ 17 Montserrat, Veracruz. 
„ 19 Morro Castle, New York. 
„ 20 Alfonso X I I , Coruña y escala1». 
„ 20 Etona, Buenos Aires y escalas. 
„ 21 Esperanza, Progreso y Veracruz. 





















PUERTO DE LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A , 
S A L I D O S . 
Dia 10 
Savanalamar vapor noruego Veritaa. 
Guanta vap. norg. Ulv. 
Aperturas de registro 
Canarias y escalas bca. esp. Triunfo, cap. Sos-
villa, por Galbin y Cp. 
Canarias y escalas vía México , vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibern y Hno. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martíníque, por 
G . Lawton, Cbilds y Cp. 
Delaware, B. W. vp. ngo. Kattie, por Luis V. 
Placé . 
Mobila, vp. cub. Mobila, por Luis V. PlacS 
Veracruz, yap. americano Esperanza, por Zal -
do y Comp. 
New York, vap. amr. México , por Zaldo y Cp. 
Montevideo berg. esp. María Teresa, por L. 
B. Rodríguez y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa, vapor amer. Olivettc, 
por Lawton Childs y Cp. 
Coruña, Santander y Saint Nazaire, vap. fran-
cés L a Navarre, por Bridat Montrós y Cp. 
Aperturas de Registro 
Nueva Orleans, vp. am. Louisiana, por Galban 
y Comp. 
Neva York , vp. am. Havana, por Zaldo y C p . 
Veracruz v escalas, vp. am. Monterey, por 
Zaldo y Cp. 
Mobila, vp. ngo. Transit, por L . V. P lacé . 
Buques despachados 
Dia 10 
Guanta, vp. ngo. (Jlv, por C. Rcyna—En lastre 
Guanta, vía L a Guayra, vp. ngo. Paloma, por 
L . V. Placé. 
E n lastre. 
A1TUNCI0S 
i s o c i a c í ó n de A u i í l i o Marít imo. 
Agentes: 0-50 centavos diarios y ademas el 5 
por 100 de comisión. Se exigen referencias, Ofl-
clos 90 de 2 a 4. 12676 lt l l -4ml2 
R E P A R T I D O R E S D B E N T R E G A S 
se dá trabajo a dos que sean formales v actl-
voa. Paula 27. de 11 a L 12677 U l l - 3 m l 2 
Iglesia de Santa Clara 
E l domingo 13, á las ocho y media de la m a -
ñana, se celebrará una solemne misa en honor 
de la Purís ima Concepoión de la Sant í s ima 
Virgen, precedida ds salve la rispara al oscu-
recer- 12o71 2a-ll 2d-12 
" M X F O R T ü f T 
Ginecólogo tlel Hospital núm. 1 
C O N S U L T A S D E 12 á a 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
JŜ 9LX*XJX> 34. 
TELEFONO 1737., «¡131 76líi-78m3 O 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde -Dic i embre 1 1 de 1 9 0 3 . 
ENTRE PAGINAS 
XJaa he ja de 
DicieiubreS BARRIOME RIBELLES I DALMAC 
11 
Viernes 
MULIIOS y muy hermo-
sos edificios ostenta la 
r e g i ó n valenciana, debi-
dos al h i jo i lns t re de la 
c indad del T n r i a , Bar-
t o l o m é Ribelles y D a l -
man, q"ie nac ió en ella el 11 de D i c i e m -
bre de 17IS. E s t u d i ó la a rqui tec tura en 
la Academia de San Carlos, obteniendo, 
por haber logrado el p r i m e r premio, e l 
t í t u l o de a c a d é m i c o de m é r i t o . Su v as-
tos conocimientos y perseverantes estu-
dios diéi oulc uno de los pr imeros pues 
tos entre' los arquitectos de su época , 
p r o p o r c i o n á n d o l e trabajo incesante has-
ta el ú l t i m o d ia de su corta vida , pues 
falleció á los c incuent inn a ñ o s de edad, 
el 27 de Febrero de 179,'). 
C u é n t a u s e entre las obras debidas á 
la d i l ecc ión , y en ocasiones Á las pro-
pias manos de Ribelles y Da lmau , la 
capi l la de Nuestra S e ñ o r a del P ó p u l o , 
en Coarte, el c a m a r í n del Cristo del 
Grao, el edi t ic io que es hoy C a p i t a n í a 
general y parque de a r t i l l e r í a de Va-
lencia y fué p r imero claustro y enfer-
m e r í a de dominicos, el presbiter io y 
a b a d í a de la iglesia par roquia l de A l -
mansa y la e l evac ión del pantano de d i 
cha c iudad. 
REPORTEE. 
RSelchor de P a i a u 
'En t re mis recuerdos l i terar ios del 
t iempo viejo, el nombre de don M e l 
chor de PaXan resalta con caracteres 
de ex t raord inar io relieve. Ve in t i c inco 
a ñ o s há que me sedujo con sus cantares 
y baladas Desde Belén al Calvario, y po-
co d e s p u é s pude estrechar su mano de 
amigo a l publicarse la p r imera e d i c i ó n 
de & A l l 'ndula con la t r a d u c c i ó n cas-
tellana, la suya, la oficial, la qur ha que-
dado, la premiada por la D i p u t a c i ó n 
p rov inc ia l de Barcelona y, en m i con-
pepto. la (\n\\\\ buena. 
A u n q u e Palau tuviese constantes y 
excelentes relaciones con los l i teratos 
í a t a l a n i s t a s , y aunque c a t a l á n él de 
cuerpo y alma, nunca quiso entregarse 
tu iolum al cu l t i vo de nuestro id ioma. 
E u Valencia le premiarou una poes ía 
cafalana A Vicens Uoix, puro a g u i s e 
estancaron todos sus intentos, ya que la 
p a r á f r a s i s de La complanta d1 en Guillém 
no responde en m i sentir á su i d i o s i n -
crasia personal. Sin embargo, como 
he dicho, sus relaciones con los l i tera-
tos cataianistas fueron siempre m u y 
cordiales, y no he de o lv ida r j a m á s al-
gunos ratos de l i c io s í s imos pasados con 
él, eu cierta t e r tu l i a que se improv i s a -
ba cada dos por tres en la t ienda de un 
quer ido eompanero, que hoy ocupa un 
lugar d i s t ingu ido en la prensa barce-
lonesa y en el profesorado. 
Es, pues, Melchor de Palau un poe-
ta castellano sin enmiendas, ateuuacio-
nes n i a p é n d i c e s - L o M por haber to-
mado rumbo hacia aquellos campos y 
loes porque ha sabido asimilarse todo 
cnanto es sustancial en l a c a r a c t e r í s t i -
ca de las letras castellanas. N o hay en 
n inguna compos ic ión peca alguna que 
le denuncie como á hi jo de nuestra r e -
g i ó n . L a iden t i f i cac ión ha sido com 
p í e l a . D i i íase que desciende eu l í n e a 
recta de Núfíez de Arce , si no por l a 
majestuosidad de la forma, por la au-
ten t ic idad del estilo. Es menos compo-
s i tor que és te , menos d r a m á t i c o , pero 
es m á s i n g é n u o y m á s fuerte en la ur-
d i m b r e de, los asuntos. Su l í r i ca no es 
de ruidos estrepitosos, sino de tonos 
emociouautes y suaves. Tiene algo de 
regia. 
Y esta cond ic ión ex t r a t e r r i t o r i a l l a 
d e m o s t r ó t a m b i é n cumpl idamente en 
M a d r i d con sus Acontecimientos l i t e ra -
rios, cuadernos de c r í t i c a con los cuales 
se a d e l a n t ó á la Pardo B a z á n , y por los 
que nadie d i r í a que fuese c a t a l á n , sino 
e l m i s m í s i m o Valera , quien hubiese 
compuesto aquellas parrafadas de pro 
sa c lás ica , afi l igranada, del otro terru-
ño. No las ha sentido Palau 'Mas d i f i -
cultades qne un c a t a l á n , — las s e n t í a 
nuestro horaciano Cabanyes,—ha de 
vencer para escribir en una lengua cu-
yo estudio le es tan costoso como el de 
cualquier id ioma ex t ran je ro , ' ' sino que 
han consegcrtdo dominar el castellano, 
Icanzando su estudio la transparencia 
la s incer idad que p r e c e p t ú a M e o é n 
tez Pelayo, que las palabras sigan cie-
gamente á las ideas, y que no se esta-
blezca, por ende, el d ivo rc io entre el 
pensamiento y su e x p r e s i ó n . 
Con todo, Melchor de Palau, que se 
r a s l a d ó á M a d r i d hace unos diecisiete 
a ñ o s , no ha obtenido la popu la r idad 
[lie le c o r r e s p o n d e r í a por sus indiscu 
ibles m é r i t o s . Le han aplaudido, le 
han honrado, le han dado asiento entre 
los pr imeros y m á s dignos, pero no le 
han revestido de l a aureola que agran-
da la fama y llega hast i los m á s obscu-
ros rincones de la nac ión . Q u i z á Palau 
no ha sido de los entrometidos, de los 
revoltosos é intr igantes; mas es lo cier to 
que en M a d r i d se le d e b í a n mayores en-
tusiasmos. N i Gr i lo , n i Velarde, n i Fe-
r r a r i , n i del Palacio, n i — ¡ p o r q u é no 
d e c i r l o T — n i n g ú n poeta castellano han 
producido una sola obra de tan di f íc i l 
e m p e ñ o y o r ig ina l i dad como Verdades 
poéticas de nuestro i lustre compatr ic io . 
Porque cuantos le han encumbrado 
por sus Cantares y hanle propagado co 
mo una especialidad en e l arte de com-
ponerlos, no se han fijado en que el 
cantar, si requiere i n s p i r a c i ó n , garbo, 
donaire y riqueza de ideas, a l fin y á l a 
postre se t ra ta de un pensamiento que 
se d i l u y e en cuatro versos y, por tanto, 
su e jecuc ión es s i m p l i c í s i m a . N o niego 
que Melchor de Palau haya producido 
cantares archisuperiores; no le rebajo 
ni un solo punto de esta su a p t i t u d no-
to r ia y relevante; pero d igo y afirmo 
que su verdadera especialidad no e s t á 
a h í , sino en sus Verdades poét icas , en 
esas odas gigantes en las cuales se con-
vier te en mater ia p o é t i c a lo que no a l -
canza el vuelo de la i m a g i n a c i ó n , lo 
menos d ú c t i l y menos adaptable á la 
f an t a s í a . 
Hermosos cantares, en verdad, son 
é s t o s ; 
¿Do q u é sirven los civiles 
—vayan benditos de Dios,— 
si en la mi tad del camino 
mo han robado el co razón? 
A orillas del mar soberbio 
me puse á considerar, 
que las olas que m á s suben 
son las que dííscienden m á s . 
Procura ser cual la nieve 
del pico de la montafia, 
que no baja nunca al val le 
por no dejar do ser blanja. 
En las rosas de tu cara 
un beso acaban de dar: 
rosas que picó un gusano, 
pronto se deshojarán . 
En la gloria de los cielos 
c u á u distinto será todo; 
hasta para ver los astros 
h a b r á que bajar los ojos. 
Cantares, al fin. Fragmentos de poe-
s ía . Que deleiran, que suponen en su 
autor una exiensis ima v o c a l i z a c i ó n del 
sentimiento, m á s t a m b i é n los compu-
sieron Trueba, Ruiz A g u i l e r a , D í a z de 
Escovar y tantos otros, y no cimenta-
ron en ellos su c r é d i t o . N o por ellos lo-
gra ron de la inmortalidad el alto asiento. 
No s é si fué antes 6 d e s p u é s de l a 
p u b l i c a c i ó u de Verdades poéticas, que 
en V i l l a n u e v a y G e l t r ú le p remia rou á 
Pa lau su oda A l f e r roca r r i l . De lo que 
no me cabe duda es que esta oda alcan-
zó un ex i tazo y que el la fué la que rae 
indujo á prefer i r a l poeta de los g ran 
des empujes y de las n o v í s i m a s pers-
pectivas. Confieso que se me impuso s in 
ageno e s t í m u l o . L a i m p r e s i ó n fué r á p i -
da, embriagante, h o n d í s i m a . 
Esa serpiente férrea y añi l losa 
que en la cabeza el corazón ostenta, 
que inquieta y animosa, 
en su carrera al hu racán afreuta, 
de nuestra mente es singular hechura; 
viene á mostraros sus crecientes galas, 
su esp lénd ido poder y su bravura. 
L o que y o admiraba no era sólo l a 
rausculatura de estos versos, sino su 
i n s p i r a c i ó n , su génes i s , l a o r i e n t a c i ó n 
del poeta, y , sobre todo, el modo de en-
focar y desarrollar el asunto. E f e c t u ó s e 
la s u b s t a n c i a c i ó n de l a ciencia en l a 
poes ía , y aparecieron aquellos cantos 
de at lante moderno E l rayo, A la geolo-
gía, A l polo ár t ico , y sucesivamente tan-
t o i m á s con iguales b r í o s y l a misma 
v i sua l idad . E l esfuerzo genia l del poe-
ta t r iunfaba esplendorosamente. N o era 
conve r t i r u n bloque colosal de p iedra 
en una estatua de Venus, sino hacer del 
bloque una copa de cr is ta l , una caja de 
m ú s i c a . L a hab i l i dad f e l m i l a g r o esta-
ba a h í . Fo r j a r el h i e r r o sobre un yun -
que de flores. Esto era l o que a p l a u d í a 
y p o n í a de l i ran te á l a g e n e r a c i ó n l i te -
r a r i a de aquella é p o c a . 
Q u i z á hoy, e l imperante ba r roqu i s -
mo modernis ta h a r í a un d e s d e ñ o s o mo-
h í n ante las Verdades poéticas, porque á 
lo que se t i r a es á que el fuego de la 
i n s p i r a c i ó n sea s implemente fuego de 
vi ru tas , á que la forma m é t r i c a resulte 
juego de n i ñ o s y á qne las ideas en 
p o e s í a se p r o p i n e n á dosis h o m e o p á t i -
cas. Basta ver un cielo color de sueño 
y una luz morada para componer ég lo-
gas y poemas. L o interesante es darse 
pis to con poco esfuerzo. U n A r t e co-
m o d ó n , sentado eu mecedora y con la 
p i p a en los labios, ¡ q u é hermoso y pro-
gres ivo! L o grande, jugoso, v ibran te , 
trabajado á fuerza de intel igencia, como 
el pan se t rabaja á fuerza de brazos, ¡eso 
no e s t á de moda! 
Pero sea esa ú o t ra l a corriente, las 
Verdades poét icas de Palau s e ñ a l a r o n un 
avance y u n acontecimiento en las cas-
tellanas letras, y siempre, en todos 
t iempos, las l e e r á n con f ru ic ión los 
doctos y los verdaderos poetas, cuantos 
no tengan el gusto estragado y aquellos 
que en l i t e r a tu ra no hayan perd ido la 
noc ión de lo bueno y de lo bello. L a 
flexibilidad y d ia fan idad de los versos 
de Palau, p rueban l a h a b i l i d a d y des-
treza de és te , pues no era posible que 
pasaran asuntos como A l carbón de pie-
dra y La pr imera vuelta a l mundo s in 
ataviar los con ropajes vistosos y atrac-
t ivos . Los pensamientos c i rcu lan en las 
odas de nuestro autor con la misma 
v i t a l i d a d que c i rcu la l a sangre en el 
cuerpo humano. L a fuerza de expre-
s ión casa perfectamente con la belleza 
del concepto, y hay t a l tersura y n i t i -
dez en e l cuadro general de las compo-
siciones, que j a m á s se siente cansancio 
a l repet i r su lectura. 
Y como no quiero que se me repute 
exagerado en e l elogio, copiaremos frag-
mentos de .4 ¿a Geología. 
Vedla al t úne l dejar de curvo trecho 
envuelta en vaporosas espirales, 
cual v i rgen nesrra, que al salir del lecho, 
se oculta entre b l anqu í s imos cendales. 
Gloria á los hombres que te dieron vida; 
¡plaza, plaza al caballo del progreso! 
No bastó d é l a s conchas la defensa 
de los arrastres á evitar la ofensa; 
y el sabio, al descender de prolo ea prole, 
dió con la de bolla portentosa mole, 
profeta de la industria de estos días; 
y al vislumbrar plausibles armonías 
entra aquel mineral y nuestra fragua, 
y estudiar de sa enlace la petcncia, 
bendijo á la divina Providencia 
que antes de darnos sed, diónns el agua. 
De entonces, sin notable sacudida, 
paso á paso s iguió lenta la vida; 
tan solo un día, de recuerdo triste, 
qne en errát icos bloques está escrito, 
para lavar el mondo de un delito. 
Dios rompió el dique que á la mar resiste. 
Las aguas se cernieron sobre el monte, 
y, al arrastrar con í m p e t u salvaje, 
para que m&s á su Hacedor no afronte, 
casi en conjunto el humanal linaje, 
¡tanta hez en so corso recogieron 
que amargas á sus senos se volvieron! 
M e ha sugerido las precedentes a n o -
taciones u n modesto l i b r o que Me lcho r 
de Pa lau acaba de dar á l uz con e l sen-
c i l l o t í t u l o de Versos pa ra escudas, en 
e l cual ha recopi lado var ios de sus t ra-
bajos p o é t i c o s . ' ' L a forma m á s hala-
g ü e ñ a del aplauso es para m í o í r reci-
tar por n i ñ o s ó n i ñ a s mis p o e s í a s apren-
didas en la escuela;" y á este ú n i c o 
fin Pa lau ha publ icado su l ib ro , d e d i -
c á n d o l o á la i l u s t r a c i ó n de la n iñez , y 
dando el ejemplo, al tamente cris t iano 
y ca r i t a t ivo , y por ende, ra ro en nues-
tros d í a s , de i n v e r t i r la mayor parte de 
la e d i c i ó n en donativos á colegios de 
alumnos pobres, para que les s i rv iera , 
ya de l i b r o de lectura, ya de premios 
en los e x á m e n e s . L a c indad de Mata-
r é , cuna de l esclarecido poeta, y l a v i -
l l a de Ganet de Mar , á la que él quiere 
por otros t í t u l o s , han disf ru tado de las 
p r i m i c i a s de esta buena obra. 
Contiene e l l i b r o una co lecc ión de 
cantares, algunas leyendas, a p ó l o g o s y 
baladas y varias odas de las menciona-
das anter iormente. A n t e t a n e sp l én -
didos bagaje han resurgido en m í las 
impresiones l i t e ra r ias de otros t iempos 
y . . . el lector d i s p e n s a r á si le he moles-
tado con m i imper t inen te é insustan-
ciosa c h á c h a r a . 
CLAUDIO OMAR Y BARRERA. 
S i tienes en t u casa lo bueno, no lo 
busques en l a ajena. D í g a l o l a cerveza 
LA. T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoee. 
CRONIQUILLA. 
C H A R L A . 
— ¿ S a b e usted que ya se prolonga la 
ausencia en La Mar ina del s i m p á t i c o 
E m i l i o Xovoa , el p r imero de sus depen-
dientes?—dije esta m a ñ a n a á m i amigo 
Juan Cot, el socio gerente de esa famo-
sa p e l e t e r í a , a l dt rme de manos á boca 
con él en e l campo de sus afamadas ope 
raciones, los Portales de Luz. 
—Pues no me d i r á usted eso dentro 
de veinte d í a s . 
— ¿ P o r qué? 
—Porque este telegrama que tengo 
en la mano y que procede de Barcelo 
na, me anuncia su pa r t ida de aquella 
c iudad, r u m b o á C á d i z , para desde a l l í 
cont inuar viaje á l a Habana. 
—^De modo, forma y manera...? 
—Que a l comenzar el nuevo a ñ o vol-
v e r á á su ant iguo y honroso puesto con 
m á s b r í o s que nunca, porque h a b r á sa-
turado sus pulmones con el a i re de la 
t i e r r a na t iva , h a b r á expansionado su 
c o r a z ó n con e l afecto de sus amantes pa 
dres, y t e n d r á el gusto de ofrecer á los 
parroquianos perseverantes de esta ca-
sa la g ran remesa de m a g n í f i c o calzado 
que trae consigo desde nuestra f áb r i ca 
de Cindadela. 
—Caramba! eso es lo que se l lama 
aprovechar l a ocas ión . 
—Pues ¿acaso es t á para otra cosa el 
comercio? Crea usted qne en nuestro gi 
ro hay que andar con ojos de Argos, pa-
ra no perder n inguna ocas ión , porque 
de lo contrar io, se reproduce en noso 
tros la h i s to r i a de l c a m a r ó n que seque 
d ó d o r m i d o . . . 
— Y se lo l l e v ó la corriente. 
—Pues ese calzado viene como pedra-
da en ojo de bot icar io para la tempora-
da de ó p e r a . 
— A s í es, n i m á s n i menos. 
— Y ¿sabes una cosa, lectora? 
— S i no me la dices, ¿cómo he de sa-
berla? 
—Pues que en esa p r e v i s i ó n de las 
fiestas por ven i r no e s t á sola L a Marina 
de los Portales de Luz. 
—¿Y q u i é n la a c o m p a ñ a ? 
—Muchos. Por ejemplo, Danie l Ga 
b á s . 
—¿El de E l Nuevo JsOuvre de la cal le 
de San Rafael, esquina á Amistad? 
— E l mismo. 
—Pues no lo s a b í a s . 
—Es e x t r a ñ o siendo mujer, porque 
las mujeres lo soben todo. Pues bien: 
G a b á s , que e s t á eu r e l a c i ó n directa con 
las m á s afamadas casas de P a r í s , hace 
LA MODA, LA ELEGANCIA, EL CONFORT 
X3^i*3s» ora. 
Conocido es del público la iniciativa del director de esta gran Compañía que desde París mueve 
el gran escenario de Galiano y San Miguel. 
Esequiel Fernández que no es otro el director, acaba de remitir el E L E N C O para la temporada.— 
Entre otras obras figuran en el repertorio: 
Brochado de seda en colores desde 40 cts. á dos pesos vara.—Lanas brochadas doble ancho á 50 
cts.—Paños de Amazonas de 7 cuartas ancho, á, 50 cts.—Rasos de seda, doble en todos colores, á 30 
cts.—Velo religiosa, color entero, á 20 cts.—Boas de pluma de Avestruz en todos colores, á, 10, 12, 
14 y 20 reales.—Golas de gasa y chiffon estola, á $4-24 y 5-30 oro. 
para la noche del debut.—Capas blancas, largas, desde $15-90 á 42-40.—Estas capas son todas cala-
das, de chiffon, paño y muselina seda, última novedad en Paría. 
Capas, colores gris. Habana, negras, coa cuellos estola á $10-00, 15-90, 21-20 y 26-50.—Capas de 
todos precios desde 1 pesoá OCHO C E N T E N E S . 
Chaquetas de paño, entalladas, forradas en seda, á $8-48 oro, 10-60, 15-90y 21-20, estas chaquetas, 
smokings y Fígaros es la nota elegante de la estación. 
i r t T ^ m l r ^ t ^ r r ' j y s t i r & t e n t i l e mm 
de estos tenemos un gran surtido de fantasía y á precios que son la envidia de los colega: 
bordados á $4-24, 5-30, 8-48,10-60 y 26-50 oro. 
Ofrece 
r í a , q u i 
•Paletos, 
ece a d e m á s u n s u r t i d o p e ñ e r a ! de e u a n t o es necesar io á l a s f a m i l i a s y c u e n t a r o n n n « I c p a r t a i n e n t o de sede-
i n c a l l a y p e r f u m e r í a , d o n d e a b u n d a n las ap l i cac iones , los G O L F K S , encajes y m i l cosas de g u s t o . 
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veni r mensualmente para su a r i s t o c r á -
t ica casa ana remesa de a r t í c u l o s do 
ú l t i m a novedad, propios para l a s d a m a i 
elegantes y d i s t inguidas j y as í p a e d « 
ofrecer novedades calentitas, como e í 
pan cnando sale del horno. Y ¡si viera* 
q u é vestidos hechos en toda clase de te-
las, con modelos adaptables al c l i m i 
de Cuba, q u é sombreros p a i a las da-
mas, q u é abrigos y salidas de teatro!.., 
—¿Que s i los viera? Pues los v e r é , i 
ahora mismo encamino mis pasos A 
Xuevo Louvre. 
«r • « 
—iQuieres un tabaco, Juan? 
— i D e q u é marca? 
— ¡ H o m b r e ! ¿ A caballo regalado vw 
á m i r a r l e el co lmi l lo? . . . 
—Pero un tabaco uo es un caballo. 
—Conforme; mas... 
— U n tabaco, si es bueno, es recrei 
de la vista, con sus espirales de h n m ^ 
sa t i s facc ión del olfato con su aroma, v i i 
gor de la in te l igencia con su fortaleza } 
deleite de l paladar con su gusto; y si U 
faltan esas cualidades, ya no resulta. 
—Pues bien: te doy á escoger e n t i f 
un cazador de/?. Aliones ó una e m i i u i v 
cia del M a r q u é i de l iubet l . . . 
Y me quedo con los dos, p o r q a 
esos tabacos son la l lor y nata de lo qui . 
se fuma en Cuba, como que se han fa 
bricado con la mejor hoja de la V u e l t ^ 
Aba jo y por h á b i l e s operarios. Yo , chi« 
co, uo fumo o t ra cosa. 
• 
— i Q u é n i ñ o tan hermoso! 
— Favor que usted le hace. 
— Favor, no: ju s t i c i a . 
—Gracias. 
— Y para que sea tan ro l l izo y teng^, 
las mej i l las tan sonrosadas, efecto de 
buena salud, ¿qu i e r e decirme, s e ñ o r a , 
de q u é medio se vale? 
—De uno muy sencillo y al alcance 
de todo el mundo. Lo a l imento con ba-
nanina de K a m ó n Crusellas. 
BIBLIOGRAFIA 
A g e n d a de K u f e t c 
Como no dudamos que todos nues-
tros lectores d e s e a r á n tener sobre su 
nx-sa de trabajo un a u x i l i a r que en cual-
quier instante les proporcione, cuantos 
datos deseen para hacer nn p a g a r é , ex-
tender una letra, poder l l evar á cabo l a 
r e d u c c i ó n de monedas extranjeras 6 sa-
ber las s e ñ a s del notario, abogado, ar-
quitecto, el maestro de obras, del ban-
quero etc., qne le interese v i s i t a r 6 a v i -
sar, á m á s de un l i b r o que le faci l i te 
l levar ola ra y sencil lamente la contabi-
l idad de sus ingresos y gastos, no duda-
mos en recomendai les compren la Agen-
da de Hufcfe para 1904 que la casa edi-
tor ia j de los s e ñ o r e s B a i l l y - B a i l l i e r e é 
hijos han puesto á la venta, y que con-
tienen cuantos datos oficiales ó p a r t i -
culares son de necesidad conocer para 
el mejor desarrollo de los negocios, e v i -
tando p é r d i d a de t i empo eu consultas. 
Se vende en todos los bazares, t iendas 
de objetos de escr i tor io y l i b r e r í a s , va-
r iando el precio de 1 á 4 pesetas, s e g ú n 
el n ú m e r o de p á g i n a s que contenga l a 
agenda en blanco y su e n c u a d e m a c i ó n , 
sea de c a r t ó n ó lela, con una bon i t a 
plancha en color. 
Se vende en la Habana en la l i b r e r í a 
de M . Ricoy , Obispo 86. 
A g e n d a de C o c i n a 
Encontrar dispuestas por d í a s las m i -
nutas ó nxenús do comidas y almuerzoa 
de todo un a ñ o , tanto do la cocina es-
p a ñ o l a como de la francesa, con g r a n 
variedad de platos, d ignos de f igura r 
en la m á s selecta mesa y capaces de sa-
tisfacer los gustos y aficiones m á s d e l i -
cades, den t ro de la mayor e c o n o m í a , 
es cosa por la que suspiran todas las 
s e ñ o r a s y personas encargadas de n n * 
cocina; las cuales pueden lograr lo sa-
t isfactor iamente consultando la Agenda 
( ulivaria para 190^, que la casa e d i t o » 
r i a l de los s e ñ o r e s B a i l l y - B a i l l i e r e é 
H i j o s acaba de poner á la venta. En 
el la se encuentran resueltas cuantas 
dudas puedan ocurr i rse sobre d ispos i -
ción de comidas en cnalquier d í a d e l 
a ñ o con só lo consultar l a hoja corres-
pondiente, donde e n c o n t r a r á n los me-
nús propios de la fecha que se quiera , 
manera «ie hacer los platos que se i n d i -
can, orden de servi r los á l a mesa, v i -
nos, manjares, legumbres y v e r d u r a s 
que hayan de disponerse, etc. A d e m á s , 
contiene una Agenda en blanco pa ra 
anotar el gasto d ia r io y u n A l m a n a que 
ó calendario con el santoral comple to . 
Se vende en casa del s e ñ o r Ricoy, 
Obispo 86. 
LOS FUNDAMENTOS DE LA MODAL, 
Todos los pedidos al agente de Appleton, S . T . Solloso, librero. Obispo 41 v 4 3 , Acartado 7 0 9 . 
POR ENRIQUE JOSE VARONA 
Jfueva edición, bellamente impresa y emjxistada i w r la casa de Jpplc tan y Comp., Xew l'ork. 
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Nove la e sc r i t a en i n g l é s 
POR C A R L O T A «. B R A E I E 
(Contir.aaclón). 
C A P I T U L O V T I I . 
L a p r i m e r a cosa que supe a l levan-
tarme, fué que el j oveu Marsh no h a b í a 
esperado á los agentes, tomando antes 
las do Vi l l ad i ego . 
Cosa realmente m n y fáci l , pues todo 
l o que h a b í a tenido que hacer, una vez 
vue l to á sus facultades y e n c o n t r á n d o -
se en el obscuro anuar io , era descorrer 
el pesti l lo por la parte de adentro y l u e -
fjo dejarse caer por alguna de las nu-
merosas ventanas de la casa. 
—Precisamente ha sido lo mejor qne 
p o d í a haber ocur r ido ,—di jo M r . Dnc ie 
cuando le d i cuenta del suceso,—pues 
creo que si le h u b i é s e m o s l levado á la 
cá rce l , su pobre t í a no hubie ra podido 
resis t i r el golpe. De jémos l e que se es-
conda donde quiera, y a ú n le perdono 
e l brazo roto. Pero a r r é g l a t e para i r 
con M r . Dormer á W i n g h a m House. 
E l doctor no me permi te i r á m í . 
— i Y m i t s A d a , s e ñ o r ? — l e p r e g u n t ó . 
— i S c r á lo bastante buena para querer 
acorapafiarnost 
— A ser posible, es necesario qne va-
ya . James; esto es claro d e a p u é s de lo 
^ue ha ocur r ido . Q u i z á s huhiera sido 
mejor haberte d icho todo esto ayer. 
E l l a fué enteramente e n g a ñ a d a por la 
supuesta car ta de miss Marsh . S in sos-
pechar lo m á s m í n i m o , s i g n i ó á su pa-
dre, y a c a b ó de conf i rmar la en su creen-
cia de la gravedad de su anciana ami-
ga, la presencia de Mar sh en la esta-
c i ó n . De todos molos , cuando se v i ó 
en los prados de B u r r e l l , toda la h o r r i -
ble verdad a p a r e c i ó ante sus ojos. ¿Pe-
ro q u é p o d í a hacer! Enteramente de-
samparada en aquel so l i ta r io lugar , no 
t e n í a m á s remedio que seguirles á don-
de quis ieran l l evar la . A l l í la d i je rou el 
descubrimiento hecho por l ady Ducie , 
y quis ieron con amenazas que guiase á 
Marsh en sus investigaciones eu busca 
de los diamautes- Creo asimismo que, 
s i nosotros no h u b i é r a m o s llegado t an 
oportunamente, M a r s h los hubiera en-
contrado. 
— ¿ E n c o n t r a d o , M r . Ducie?—excla-
m é con la na tu ra l sorpresa que puede 
suponerse. 
— S í , James, los hub ie r an encontra-
do. L a pos ib i l idad de que estuviesen 
ocultos en a l g ú n r i n c ó n de la ant icua 
casa, nunca se me h a b í a ocur r ido , has-
ta que no oí mencionar ese ex t rao rd i -
nar io descubrimiento. D e s p u é s , y á 
mayor abundamiento, A d a recuerda un 
p e q u e ñ o escondrijo eu la chimenea del 
comedor, tan sólo conocido por ella y 
por M r s . Spcncer. U n o de tantos cho-
cantes misterios de m i buena t í a . ¡Al 
d i a b l o | s e ; i e ocurre dejar unas joyas 
que valeu diez m i l l ibras , eu una casa 
deshabitada! Pero cuando uno recuer-
da las excentricidades de Mrs . Spen-
cer y lo per tu rbado de sus facultades 
mentales, no parece tan improbable 
como suena. Dominada por sus m a n í a s , 
las e s c o n d e r í a en cua lquier r i n c ó n se-
guro, y si e s t án en W i n g h a m House, 
miss A d a e s t á segura de que se encon-
t r a r á n en el escondite de l a ch imenea 
A s í pnes, ten dispuesto el carruaje para 
d e s p u é s de almorzar . Tengo impacien-
cia por ver c ó m o t e rmina esto. 
L l e g ó M r . Dormer , y durante el al-
muerzo, no cesó de in ter rogar á miss 
A d a con los ojos y l a lengua. 
Complac ido t a m b i é n del resultado, 
roe parece, pues sus maneras eran m u y 
diferentes de las que usaba l a p r i m e r a 
vez, cnando i r r i t ó á M r . Dnc ie por h a -
b la r con tan poca ceremonia de la ' ' h i -
j a de P u l l e r " . 
A h o r a se mostraba excesivamente 
cor tés , y l a d ió e l brazo para l l e v a r l a al 
carruaje, como un caballero del an t i -
gno r é g i m e n . 
Tan p ron to como llegamos á la e n -
cantada m a n s i ó n , mis A d a nos condujo 
directamente al comedor, a c e r c á n d o s e 
á l a chimenea; hizo p r e s i ó n en nn nudo 
de uno de los zócalos , c e d i ó e l mnelle, 
y met iendo la mano, r e t i r ó de la cavi 
dad u n envol tor io . E n t r e g ó l o en el acto 
á M r . Dormer , y é s t e se l o m e t i ó en el 
bols i l lo . 
Hecho esto, v o l v i m o s a l carruaje y 
emprendimos ei regreso s iu deci r una 
palabra. 
Toda l a p a r t i d a estaba en e l gabine-
te esperando nuestro regreso. 
—Hemos encontrado algo M r . D i -
l l i n g , — d i j o D o r m e r antes de que nadie 
preguntase,—y lo que sea este algo, va-
mos á saberlo m n y pronto. S i á usted 
le parece, procederemos á a b r i r este 
paquete delante de testigos. 
D e s p u é s , c a l á n d o s e los anteojos, co-
m e n z ó á desatar el bramante con gran 
escrupulosidad. 
Los espectadores é r a m o s todo ojos, 
en e s p e c t a c i ó n de lo qne iba á sa l i r de 
a l l í , y cuando e l ú l t i m o nudo q u e d ó 
desatado, sa l ió á luz u n estuche y nn 
paquete de cartas. 
—Esto aparece d i r i g i d o á usted, miss 
Ada,—-dijo el abogado, s e ñ a l a n d o e l 
e s t u c h e . — ¿ M e pe rmi te usted que l o 
abra? 
—Con mucho g u s t o , — c o n t e s t ó l a j o -
ven. 
A s í lo hizo, y n n momento d e s p u é s 
los diamantes de M r s . D u c i e Speucer 
b r i l l aban á nuestros ojos. 
A l l í estaban, y a l darles l a vue l t a en 
su mano, p a r e c i ó m e qne M r s . Speucer 
se p r e s e n t a r í a para a r r e b a t á r s e l o s . 
— ¡ E x t r a o r d i n a r i o s por todos concep-
tos!—dijo M r . Dormer , contemplando 
el col lar con a d m i r a c i ó n y leyendo un 
papel i to atado á é l . — ¡ Y a c o m p a ñ a d o s 
por Ta m á s ex t r ao rd ina r i a de las notas I 
Ved que dice: 4 'A m i h i j a adopt iva , 
A < a H o r t e l l 
— ¡ H o r t e i i ! — e x c l a m ó M r . Ducie , sal-
tando de la s i l l a , eu tanto que miss A d a 
y los d e m á s a b r í a n sus ojos, llenos de 
a d m i r a c i ó n . 
— H o r t e l l es el a p e l l i d o , — c o n t e s t ó 
M r . Do rmer con a l g ú n é n f a s i s ; — p e r o 
p e r m í t a m e nsted que prosiga: " A m i 
h i j a adopt iva, A d a H o r t e l l , c o m ú n 
mente conocida como A d a Pnl ler , le 
regalo y dono estos, los verdaderos dia-
mantes de Ducie , como un recuerdo m í o 
y tes t imonio de sus relevantes cual ida 
des.—ADA DITCIE S P E X C E R " . 
U n momento de pausa. 
—Casi i d é n t i c a á la nota d i r i g i d a á 
m i l a d y , — c o n t i n u ó el al>ogado con ma 
l iciosa sonrisa. — Y su col lar es una her-
mosa falsificación de é s t e . N o me cabe 
duda qne estos papeles nos d a r á n l a 
necesaria luz acerca del verdadero nom-
bre de miss A d a . En t r e tanto, miss Ada , 
estos diamantes son indudablemente 
suyos, y me pe rmi to a ñ a d i r que ellos 
no p o d r á n hacerla á usted m á s l i n d a de 
lo qne es. 
A q u í l e v a n t ó s e y c i ñ ó e l cuel lo de la 
j o v e n el r i q u í s i m o col lar con caballe-
resca c o r t e s a n í a , en tanto que A d a se 
son ro jó como una a m a p o l a 
D e s p u é s e l abogado j u n t ó las manos, 
y d i jo con c ó m i c o desaliento: 
— ¿ Q u é va á decir m i l a d y de todo 
esto, M r . Di l l i ng? 
M r . Duc ie se h a b í a quedado mudo. 
Todo cuanto pudo hacer, fué s e ñ a l a r 
los papeles con cierto a i re de estupe-
facción. 
—¡ A h , le p ido á usted p e r d ó n ! — e x -
c l a m ó el abogado, tomando de nuevo 
asiento y revolv iendo los papeles c o n 
e x p r e s i ó n a l e g r e . — l í o me a d m i r a que 
sienta usted impaciencia por conocer e l 
contenido de estos papeles. Bueno, no 
tardaremos en estar a l tanto. En p r i -
mer lugar, a q u í hay un testamento, y 
á s imple vista conozco qne es uno de 
los muchos que su t ía me ha hecho ex-
tender. ¡Oh , s í , e s t á bastante c la ro! 
Este testamento ha sido al terado por e l 
ú l t i m o y subst i tu ido e l nombre de A d a 
H o r t e l l con el de Duc ie D i l l i n g . E n 
é s t e se dejaba la entera propiedad de 
W i n g h a m á miss A d a , y á Pu l l e r n n 
legarlo de emenenta l ib ras anuales. Des 
graciadamente, los testamentos que uo 
e s t á n firmados, no valen n i s iqu ie ra 
la t i n t a gastada eu ellos. 
— ¡ N o i m p o r t a , — e x c l a m ó m i amo 
con vehemencia ,—Ada lo t e n d r á todo! 
— A f o r t u n a d a m e n t e , — o b s e r v ó lenta-
mente e l abogado, mi rando á m i amo 
por encima de sus anteojos,—la ley 
prohibe qne se disponga de la propie-
dad de manera tan apresurada, y m á s 
a ú n . . . 
— ¡ L e d igo á nsted qne no quiero o í r 
una palabra de l e y e s ! — e x c l a m ó M r . 
Duc ie con a r r e b a t o . — ¡ S u p o n g o que 
puedo hacer lo que me d é la gana con 
lo m í o ! ¡ S u p o n g o que si quiero se lo 
puedo dar todo á e l la! ¡ S u p o n g o que 
yo puedo. . . I 
A q u í i r t e r v i n o mis^ Ada , y mien -
tras M r . Dormer examinaba los d e m á s 
papeles, oí la palabra "nues t ro" repe-
t i da una ó dos veces por ellos. 
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U n momento de c o n v e r s a c i ó n con 
T h u i l l i e r . 
— H e vis to—me dice el eminente ac-
tor—que pide usted la r e p r e s e n t a c i ó n 
de un d rama de Marqu ina . 
—Sí, E l pasfor. 
—Pues no puedo, ó .mejor , no debo 
complacerle. X o gustarla en la Haba-
na como no gus tó en M a d r i d n i g u s t ó 
en Barcelona. Y o e s t r e n é la obra en 
e l E s p a ñ o l y no d u r ó en el car te l m á s 
que esa noche. D e s p u é s en Barcelona, 
cuna de l autor, solo pude dar de E l 
2>asíor dos representaciones. 
—Vamos, como Mariucha. 
—Exactamente. 
—Pues á otra cosa. ¿Es cier to que 
a d e m á s de Tterra &q;« prepara usted a l -
guna novedad para su beneficio? 
—Bí j m u y cierto. S i llega el l i b r o de 
X a zahori antes del m i é r c o l e s haremos 
la s e ñ o r a F e r r i y yo ese e n t r e m é s de 
los hermanos Quin te ro que acaba de 
estrenarse en M a d r i d . 
— Y si no llega? 
— X o fa l ta rá , en defecto de L a zahori, 
a l g ú n o t ro aliciente. 
— U n entreacto de r ec i t ac ión , v e r -
dad? L a F e r r i d i r í a las d é c i m a s de L a 
moza de cán ta ro y usted, espigando en 
B'i exuberante repertor io, r e g a l a r í a á 
los espectadores con una ñ o r p o é t i c a . 
— M e da usted todo un programa. 
— ¿ Q u é menos puedo hacer en desqui-
te de lo de E l pastor? 
O t r o m á s , del periodismo mi l i t an t e , 
que e l amor apris iona en sus redes do 
oro. 
L a no t ic ia la da ayer el galano y a t i l -
dado F ü a s t r o en su c r ó n i c a de E l Co-
mercio. 
Este p á r r a f o , qne copio, lo dice todo: 
' • J o s é Manuel Fuentevi l la , amigo de 
todos cuantos trabajamos en las tareas 
de este p e r i ó d i c o y m u y quer ido de sus 
c o m p a ñ e r o s en el periodismo habanero, 
va á en t rar en los misterios del m a t r i -
monio . H o y se c o r r i ó en la iglesia del 
E s p í r i t u Santo su segunda amonesta-
c ión con l a i lus t rada y vi r tuosa s e ñ o r i -
ta Claudiua López , perteneciente á una 
m u y apreciable y d i s t i ngu ida f a m i l i a 
de esta c a p i t a l . " 
N o pasa a ñ o sin que se casen dos ó 
tres del oficio. 
Los solteros, en el periodismo, vamos 
r e d u c i é n d o n o s , á este paso, á una m i -
n o r í a insignificante. 
A l e r t a , Castellanos, Miguel Angel, 
Cadaval, Florimel , A l m e y d a , Bravi to! . . . 
¡ A casarse tocan! 
* 
Menuda algarada la que ha p r o m o v i -
; do en M a d r i d la orden del gobernador 
Lac i e rva prohib iendo que las s e ñ o r a s 
' asistan con sombreros á las butacas do 
I los teatros. 
I x » p e r i ó d i c o s de la Corte t raen re 
laóos m u y curiosos d é l o s incidentes que 
ocur r i e ron al ponerse en v i g o r la orden 
gubernat iva . 
Po r esta vez despojo las Habaneras 
de su c a r á c t e r local para refer i rme á u n 
asunto que, d e s p u é s de todo, no deja 
de revest i r cierto i n t e r é s para las lecto 
ras del DIARIO. 
L a v í s p e r a de publicarse la orden ya 
era conocida de todo M a d r i d y una se-
ñ o r i t a de la aristocracia, la h i j a de la 
Marquesa de la Laguna, Glor ia , de cu-
-yo ingenio y esprit han l legado hasta 
la Habana muchos ejemplos, se presen-
t ó en la Princesa con un sombrero de 
proporciones monumentales. 
F u é la p r imera s e ñ a l de protesta. 
E l d í a que e m p e z ó á r e g i r l a p r o h i b í 
c ión s u c e d i ó en el E s p a ñ o l que una co-
nocida duquesa, i n v i t a d a á despojarse 
de l sombrero, di jo que no se lo q u i t a r í a 
y que se r e t i r a r í a á su casa para hacer 
- lo . Sa l ió , en efecto, del teatro, y media 
Hiora d e s p u é s se presentaba en la sala 
: sin sombrero. 
E n el teatro L í r i c o o c u r r i ó u n i n c i -
dente gracioso. U n grupo de s e ñ o r a s 
se p r e s e n t ó con sombrero, y a l i n v i t a r -
| las los acomodadores á q u i t á r s e l o s d i je 
r o n que antes se m a r c h a r í a n del teatro, 
ex ig iendo que se les devolviera el i m -
1 j w r t e de sus localidades. Tra ta ron , en 
I efecto, de hacerlo a s í ; pero el empresa 
1 r i o , v iendo que se marchaban aquellas 
dulces pesetas, sin sanear, d i ó orden de 
que se respetaran los sombreros. 
U n colega m a d r i l e ñ o refiere e l i n c i 
dente que hubo en la Zarzuela y que 
estuvo á p ique de p roduc i r una bronca 
" O c u r r i ó — d i c e — q u e una s e ñ o r a , s in 
saber nada del absit gubernat ivo , fué 
con sombrero á ocupar su butaca. Y 
cier to agente de la c a t e g o r í a de los ce-
losos, no b ien d i v i s ó á una dama con 
sombrero, se d i jo :—Esta es l a m í a . — Y 
au to r i t a r i o y r a p i d í s i m o , o r d e n ó á la 
• e ñ o r a que se despojara del chapean 
Mas he a q u í que in terviene e l mar ido , 
el cual protesta á voces de la c o a c c i ó n ; 
que el p ú b l i c o se pone de su par te : 
que el agente, chasqueado, se r e t i r a en-
t re burlas y chacotas....y he a q u í como, 
s in comerlo n i beberlo, este s e ñ o r La-
cierva, que no tiene m á s t í t u l o s que e l 
de ser abogado, n i otras g lor ias que la 
del car te l ¡Desconfiad de los rateros!, es-
t á á pun to de dejar en mant i l l a s a l P r í n -
c ipe Leopoldo de Esquilache, o r ig inan-
do un nuevo y femenino moíín de los 
sombreros'11. 
Mar i ano de Cavia aprovecha el p l e i -
to de los sombreros para hacer en 
Imparc ia l u n intencionado y gracioso 
d i á l o g o entre una peinadora y una mo-
dista donde se ve que mientras é s t a t r i -
na contra Lacierva aquella rebosa j ú b i -
lo y s a t i s f acc ión . 
T a m b é n echa su cuarto á espadas D . 
Fe l ipe P é r e z , el popu la r autor de L a 
gran vía, y dice en verso, con su grace-
j o inagotable, esto que de E l L ibe ra l 
recor to : 
" L a cuest ión de los sombreros 
de las señoras parece 
que al buen Lacierva ya ofrece 
algunos disgustos fieros, 
pues, aunque esjusta medida, 
que á pocos parece ma l 
y que ha sido en general 
reclamada y aplaudida, 
como & todos no ha hecho gracia, 
ya, por su mala fortuna, 
contra ella protesta alguna 
dama de la aristocracia, 
y hay m á s de uno que imagina 
m u y p r ó x i m a y m u y posible 
la exp los ión de una terr ible 
conjurac ión femenina. 
Creo que el gobernador 
no h a r á eso retroceder, 
y que q u e r r á sostener 
lo mandado con rigor, 
pues si esa contrariedad 
le hace tachar lo mandado 
¿á d ó n d e i r la el sagrado 
pr incipio de autoridad? 
Tan difícil considero 
flaqueza como ene rg í a , 
y en su despacho d e b í a 
poner ante sí un letrero, 
que llamando su a t enc ión 
le dijese á todas horas: 
C U I D A D O CON L A S SEÑORAS 
POR SI P E L I G R A E L B A S T Ó N . " 
i S e r í a aplicable á la Habana med ida 
semejante? 
A la verdad que a q u í , e x c e p c i ó n he-
cha do los m a t i n ó e s de los domingos, 
son m u y contadas las s e ñ o r a s que v a n 
con sombreros á las lunetas. 
Y lo que es á palco, por la noche, j a -
m á s lo l leva ninguna. 
Como no sean artistas! 
Los artistas de Sieni , los mismos que 
desde Enero conoceremos en el Nacio-
nal, siguen en M é j i c o cosechando lau-
ros y honores. 
U n o de sus ú l t i m o s t r iunfos ha sido 
Werther. 
Hab lando E l Tiempo, en su n ú m e r o 
del p r i m e r o del actual , de esa ó p e r a , 
desconocida a ú n en la Habana, se ex-
presa en los t é r m i n o s siguientes: 
• 'La tarde de l domingo se e j e c u t ó 
por p r i m e r a vez l a bella y sent imenta l 
p a r t i t u r a del maestro Massenet Werther, 
habiendo alcanzado u n é x i t o m á s b r i -
l lan te a ú n que la noche de su estreno. 
E l tenor C o l l i h izo prodig ios de t e rnu-
ra, sentimiento y delicadeza; c a n t ó con 
gran p a s i ó n la leyenda de Ossian, sien 
do f r e n é t i c a m e n t e ap laud ido y tenie-ir 
do que bisar t an bel la romanza; pero 
en donde estuvo verdaderamente sub l i -
me fué en el cuarto acto y en la escena 
de la muerte , demostrando ser no solo 
cantante de altos vuelos, sino actor con 
sumado y verdadero ar t i s ta a l que no 
se le escapa el menor detalle en su ac 
c ión al tamente d r a m á t i c a : l og ró conmo-
ver hasta las l á g r i m a s al numeroso au 
d i t o r i o , especialmente á las damas, las 
cuales de p í o en sus palcos lo saludaron 
con sus p a ñ u e l o s a l aparecer en las ta-
blas; la o v a c i ó n que r e c i b i ó fué de l i -
rante: a l final del acto p r i m e r o y segun-
do se a lzó el te lón tres veces para sa-
ludar lo en c o m p a ñ í a do l a s e ñ o r i t a Ja-
coby y Mazzoleni ; en e l final de la ó p e 
ra fué l lamado cuatro veces y t a m b i é n 
aclamado en c o m p a ñ í a del maestro Po-
lacco. 
L a s e ñ o r i t a Jacoby se m o s t r ó d igna 
c o m p a ñ e r a de C o l l i ; por su m a g n í f i c a 
escuela de canto, su acc ión perfecta y 
su esquisito sentimiento, s u p e r ó los de-
seos del audi te r io en los pasajes m á s i n -
teresantes y di f íc i les , como la lectura de 
la carta, el d ú o con e l tenor y el final 
durante la larga escena do la muer te 
de Werther, g imiendo y sollozando con 
verdadero arte, y conmoviendo hasta 
las l á g r i m a s t a m b i é n a l bello sexo, las 
cuales p remia ron su talento con g ran -
des aplausos; la s e ñ o r i t a Jacoby ha 
t r iunfado en toda la l ínea , rec ib iendo 
de l numeroso aud i to r io s e ñ a l a d a s mues-
tras de a p r o b a c i ó n y aplausos en com-
p a ñ í a de Col l i , por su buena l abor ar-
t í s t i c a . " 
Hugonotes y Rigóletto, que se canta-
ron noches d e s p u é s de Werther, s igni-
ficaron dos nuevos é x i t o s para l a com-
p a ñ í a de S ien i . 
» 
E l general E m i l i o X ú ñ e z , goberna-
dor p r o v i n c i a l , r e c i b i r á en su residen-
cia del Vedado los s á b a d o s segundos y 
ú l t i m o s de mes. 
H o y : 
U n a boda á que a s i s t i r é : l a de la se-
ñ o r i t a I so l ina Dol l ena r t e Casuso con 
el j o v e n M i g u e l V . Caballero y que se 
c e l e b r a r á , á las nueve de la n ó c h e , en 
la iglesia p a r r o q u i a l de Monserrate . 
De los teatros, el Nac iona l y A l b i -
su, t e n d r á n g ran p ú b l i c o . 
So celebra en e l p r i m e r o la f u n c i ó n 
á favor de L a Gréche para la que ya 
e s t á n vendidas las localidades p r i n c i -
pales. 
E l s e ñ o r Gus t avo 'Bock m a n d ó por 
u n palco un b i l l e te do cien pesos oro 
americano. 
Y en A l b i s u , que es noche de moda, 
se c a n t a r á L a Tempestad, por Josefina 
Chaffer y el tenor Matheu . 
U n l leno seguro. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
No hay marca que mejora el 
de los C H O C O L A T E F I N S O S " L A 




A las ocho en pun to salieron á l a 
cancha Ceci l io y Abando , blancos, para 
h a b é r s e l a s en el p r i m e r p a r t i d o á 25 
tantos, con G á r a t e y Urb ie ta , azules. 
S in grandes lances que mencionar, 
igua la ron estas parejas algunas veces, 
hasta l l egar a l tanto dieciseis, desdo el 
cual d e c l a r ó s e la ventaja en favor del 
bando azul, que c o n s i g u i ó el t r iunfo , 
dejando á sus contrarios en diecinueve. 
L a p r i m e r a quincena de este par t ido , 
fué peloteada medianamente; pero en 
l a segunda, c rec ióse U r b i e t a y pegan-
do mucho c o n s i g u i ó rend i r a l zaguero 
cont ra r io . 
Ceci l io y G á r a t e dudando y algunas 
veces m u y desiguales. 
* 
L a p r i m e r a qu in i e l a se l a l l e v ó U r -
bieta haciendo cinco tantos s in sa l i r de 
l a cancha. 
2? p a r t i d o á 30 tantos 
E l o y y Navarrete , blancos, 
contra 
P e t i t y A r n e d i l l o , azules. 
L a noche de ayer no pudo ser pa ra 
E l o y m á s aciaga. Las muchas pifias 
de este delantero y los saques i n v i s i -
bles y r á p i d o s de Pe t i t , pusieron el tan-
teador en doce para los azules por tres 
para los blancos, tantos que so apunta-
ran E l o y y Navar re te por haberlos p i -
fiado Pe t i t . 
Los azules so crecieron do u n mado 
e x t r a o r d i n a r i o ante el desconcierto do l a 
pareja cont rar ia , y atacando á Nava-
rrete lo descomponen h a c i é n d o l e p i f i a r 
de t a l modo, que cuando, s in grandes 
fatigas, l legaban P e t i t y A r n e d i l l o á l a 
meta, E l o y y su zaguero se quedaban 
en quince. 
E l juego de P e t i t y do A r n e d i l l o fué 
colosal, aunque ayer no les h a c í a f a l t a 
tanto para ganar esto pa r t ido . 
» * 
L a segunda q u i n i e l a Pe t i t . 
R 
O t e l o y 
R e g i n o L ó p é z ü 
Cree Y . , juro á Dios! decía ayer Regino en Albambra, 
que si Otelo no fuera un parejero DESPRESTIGIAO, hubiera su-
frido lo que sufrid. Desde-monaco, Desde-mdnica 6 Desmono-
na? TABA, la infeliz, mano sobre mano y ¡claro! diose á pensar 
Á LO MULATO. Si el CATEDRÁTICO Otelo, CU VOZ de SCT RELAMIO J 
busca-tragedias liubiese comprado una máquina de coser de 
la ''Joya del Hogar" por un peso semanal y sin fiador, no hu-
biera sido tan SALAO. 
L a Joya del Hogar, máquina de coser, la más económi-
ca la regalamos por un peso semanal y sin fiador al pobre 
puebl in cri; 
J A I - A L A I — P a r t i d o s y quinielas que 
se j u g a r á n e l domingo en e l f r o n t ó n J a i 
A l a i . 
P r i m e r pa r t ido , á 30 tantos: 
M á c a l a y Yergara , blancos, 
contra 
E l o y y U r b i e t a , azules. 
P r i m e r a qu in ie la , á 6 tantos: 
M á c a l a , E loy , A l t a m i r a , Navarrete , 
A r n e d i l l o y Abando . 
Segundo par t ido , á 30 tantos: 
U r r u t i a y A r n e d i l l o , blancos, 
contra 
Pe t i t y Navarrete , azules. 
Segunda qu in ie la , á 6 tantos. 
Pet i t , Urb ie ta , G á r a t e , I r ú n , U r r u -
t i a y Michelena. 
E l e s p e c t á c u l o , que e m p e z a r á ' á j l a 
una de la tarde, s e r á amenizado por la 
Baudív de la Beneficencia. 
A p a r t i r de l d í a de hoy queda abier-
to el abono de la 4* serie de la á* tem-
porada, c e r r á n d o s e e l d í a 11 á las dos 
de la tarde. 
Horas de oficina: de nueve á diez y 
de una á cuatro. 
Habana 9 de D i c i e m b r e de 1903.— 
E L ADMINISTRADOR. 
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CRONICA SE POLICIA 
H O R R I B L E M U E R T E 
A y e r tarde fué encontrado en el cana-
lizo por el v ig i lan te n . 61 de la 6? esta-
ción de policía , que al l í presta su? servi-
cios, un ind iv iduo de la raza pegra que 
estaba tendido en el suelo y todas sus ro-
pas ardiendo, por cuyo mot ivo procedió 
á prestarle aux i l io , a r r ancándo lo á peda-
zos las ropas que v e s t í a . 
Dicho v ig i lante t r a t ó de l levarlo alcen-
tro de socorro, pero al levantarlo obse rvó 
que estaba sin v ida , por lo cual so con-
cretó á dar cuenta de lo ocurrido a l oficial 
do recorrido. 
Segfln pudo i n q u i r i r la pol ic ía , el i n -
terfecto fué identificado con el nombre de 
José de la E n c a r n a c i ó n Mar re roLea l , na-
tura l de Calvario, de 86 años , éóltero, 
vendedor ambulante y vecino de Sitios 
n ú m e r o 114. 
E n un registro practicado en ehlugar 
del suceso, fué encontrado á l a iequierda 
del c a d á v e r un sombrero do castor, color 
obscuro y en su inter ior un papel do es-
traza con el siguiente escrito: " S e ñ o r 
Juez, no culpe á nadie de m i muerte, m i 
s i tuación es m u y cansada de la .vida, 
hermanos y ahijada querida, a d i ó s . " A 
su derecha se encon t ró un jarro def hoja 
do lata, una caja con fósforos, dos alpar-
gatas y cuatro pesetas españolas . 
Se supone que el desgraciado Mar re ro 
se echara alcohol por encima y d e s p u é s 
•o prendiera fuego. 
Marrero fué identificado por sus her-
manas Mercedes y Eloísa , quienes mani-
festaron que aquel habla salido de su ca-
sa como á las once de la m a ñ a n a , al pa-
recer m u y triste, y que no tuv ie ron not i -
cias de él hasta loa momentos que les 
avisaron de lo sucedido. 
Ea policía , cumpliendo ó r d e n del juz-
gado, r e m i t i ó el c a d á v e r al Necrocomio. 
A C U S A C I O N 
C O N T R A U N B O D E G U E R O 
L a morena Mercedes L l é n e l a y Che-
nard, de 39 años , soltera, cocinera y ve-
cina de la calle de H á m e l , n ú m e r o 4, se 
p r e s e n t ó ayer tarde a l teniente Sr. Mora, 
de servicio* en la 5* E s t ac ión de Pol ic ía , 
m a n i f e s t á n d o l e que hab í a v i v i d o en con-
cubinato por espacio de un a ñ o con don 
R a m ó n R o d r í g u e z , d u e ñ o de la bodega 
situada en la calle de la Leal tad, n? 16, y 
con el cual tuvo una hija , y que este i n -
d iv iduo , del cual e s t á separado hace me-
ses, le m a n d ó ayer á su hija una panete-
la, la cual estaba impregnada en ñcido fé-
nico, seguramente con in t enc ión de enve-
nenarla. 
E l Sr. R o d r í g u e z , que negó la acusa-
ción que se le hace, fué remi t ido en clase 
de detenido ante el Sr. Juez de Instruc-
ción del d is t r i to . 
I N T O X I C A C I O N 
E l menor Rafael Bel lón , de 13 meses 
de edad, hijo de D? M a r í a Pul ido , vecina 
de Suá rez , n ú m e r o 43, fué asistido en el 
Centro de Socorro de la 1? d e m a r c a c i ó n , 
de una in toxicac ión de p ronós t i co grave, 
á causa de haber ingerido cierta cantidad 
de luz br i l lante . 
S e g ú n la señora Pul ido, el hecho fué 
casual, pues su hijo, en un descuido que 
ella tuvo, t o m ó un poco de dicho l íqu ido 
de una botella que estaba sobre una esca-
lera. 
R O B O E X U N A C A R X I C E R I A 
U n v ig i lan te de pol ic ía e n c o n t r ó en la 
calle de Someruelos, entre Corrales y 
Apodaca, un cajón como do u n mostra-
dor, el cual con ten ía en su in ter ior , cu-
bierto con un l ibro , $15 moneda de los 
Estados Unidos. 
Esto cajón, s e g ú n D . A n t o n i o Blanco 
Arcos, le fué sus t r a ído de su estableci-
miento de carnicer ía , calle de Corrales 33, 
fa l tándole del mismo 7 centenes y $16 
plata e s p a ñ o l a . 
S e g ú n el Sr. Blanco, dicho cajón le 
fué robado en los momentos que él pasó 
al inter ior de su casa. 
Se ignora q u i é n sea el autor de este 
hecho, 
C A S U A L 
E n el centro de socorro de la segunda 
d e m a r c a c i ó n fué asistido ayer tarde el 
moreno Cir i lo Averhoff , de 64 años y ve-
cino de San Nico lás 194, do la fractura 
completa do la pr imera falange del dedo 
pulgar de la mano derecha, de p ronós t i -
co grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente aires-
balar y caer en el mercado de T a c ó n , en 
momentos de llevar en la cabeza una ca-
nasta de verduras. 
L A M E N T A B L E D E S G R A C I A 
A y e r tarde el c ap i t án de la pr imera es-
tac ión de policía señor Cruz M u ñ o z , se 
c o n s t i t u y ó en la casa n ú m e r o 125 de la 
calle del Obispo, por haber sido traslada-
do al l í de spués de curado en el centro de 
socorro del dis t r i to , D . Enr ique Cabanas 
Va l lo , natural de E s p a ñ a , de 43 a ñ o s , ca-
sado y del comercio, el cual h a b í a tenido 
la desgracia do que a l estar colocando l a 
cuchilla de la m á q u i n a do cortar papel , 
aquella le cayese encima de la mano iz-
quierda co r t ándo le los dedos índ ice , anu-
lar y m e ñ i q u e . 
E l hecho fué casual y el Dr . Plasencia 
ae hizo cargo de la asistencia del lesio-
nado. 
E N E L V E D A D O 
Los señores D . J o a q u í n Badfa, vecino 
de L í n e a 8 y D . Daniel P. Roca, de N 
esquina á 17, maniflestan que á causa de 
estarse componiendo esta ú l t i m a calle se 
dan barrenos en la misma y que por la 
manera temeraria con que se e fec túan le 
causan al pr imero d a ñ o en sus intereses 
y al segundo en toda la casa, y con grave 
riesgo para su esposa é hijo, pues ayer al 
dar uno de esos barrenos se le l lenó la ca-
sa de t ierra y piedras de gran t a m a ñ o . 
De esta denuncia .so ha dado cuenta .al 
juzgado correspondiente. 
E N T R I S C O R N I A 
Esta m a ñ a n a , el sargento don J e s ú s 
H e r n á n d e z , encargado del destacamento 
de policía , del Departamento de Triscor-
nia, tuvo la desgracia de que al descargar 
una pistola que le hab í a ocupado a l i n -
migrante Manuel C. Govantes, el proyec-
t i l lo a lcanzó la mano derecha, c a u s á n d o l e 
una herida de pronós t ico grave. 
P R O C E S A M I E N T O 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n del d is t r i to 
Oeste, Licenciado señor Lauda, d ic tó 
ayer auto de procesamiento contra don 
R a m ó n Jauma Garc í a , por ser el que 
a t r e p e l l ó con la bicicleta, que montaba, 
á nuestro amigo el empleado de la E m -
presa DIARIO DE LA MARINA , don Ra-
m ó n F e r n á n d e z l l o v í a , cuyo estado a ú n 
es grave. 
A l procesado se le exigen trescientos 
pesos de ñanza , para poder gozar de l i -
bertad provisional . 
L E S I O N A D O 
E n la casa en cons t rucc ión calzada de 
San L á z a r o entre Gervasio y Bolascoaín , 
tuvo la desgracia de caerse esta m a ñ a n a 
de un andamio el a l b a ñ l l pardo Celestino 
Garc ía , sufriendo la fractura del brazo y 
pierna izquierda, y costilla del propio 
lado. 
E l estado del paciente es de bastante 
gravedad. 
O A C E T I I X A 
L o s T E A T R O S . — E s t á n hoy abiertos 
a l p ú b l i c o todos los teatros de los alre-
dedores del Parque. 
E s p e c t á c u l o s diversos ofrecen los 
tres. 
D r a m a en ©l Nacional , zarzuela en 
A l b i s u y variedadse en Payre t . 
A n u n c i a el Nac iona l en sus carteles 
una gran func ión ex t r ao rd ina r i a c o n e l 
hermoso drama Fedora y á favor de los 
fondos para la c r e a c i ó n de la p r i m e r a 
Créche cubana. 
M a ñ a n a , Cyrano, como p r i m e r a f u n -
c ión de l nuevo abono. 
E n A l b i s u es noche de moda. 
So c a n t a r á l a bella zarzuela de C h a p í , 
L a Tempestad, e n c a r g á n d o s e de la par-
t e de A n g o l a l a s i empre ap l aud ida t i -
p l e Josefina Chaffer. 
E l tenor Ma theu c a n t a r á l a par te do 
Claudio B e l t r á n . 
Y los restantes papeles repar t idos 
entre l a G u z m á n , la B io t , Tapias, Pas-
tor , V i l l a r r e a l , S u á r e z , A r c e y B u i é s . 
Gran rebaja do precios. 
L a luneta con entrada, por toda la 
noche, solo cuesta un peso. 
M a ñ a n a , Chateau Margaux y JM seño-
ra capitana, para r e a p a r i c i ó n de la bo-
l l a y elegante t i p l e c ó m i c a M a r í a Lu i sa 
L a b a l . 
Y en Payre t d a r á su tercera f u n c i ó n 
la C o m p a ñ í a de Variedades de que for 
ma parto Conchita MartÍMez, l a gent i -
l í s i m a ba i l a r ina cubana. 
H a b r á dos tandas, á peseta la entra-
da, con sesiones de baile, magia y ex-
hibiciones en e l magn í f i co American 
Vitagraph. 
Conchi ta e j e c u t a r á esta noche nue-
vos bailes. 
T R O V A . — 
¿ N i ñ a , esa sombra que cual levo gasa, 
F l u c t ú a en ese abismo de tristeza, 
Dime:¿e3 la noche que se^extingue y pasa? 
Dime: ¿es la noche que á reinar empieza? 
Y ese fulgor, que en armonioso enlace, 
Con esa sombra me fascina y hiere; 
Dime: ¿es la aurora que se eleva y nace? 
Dime:¿es la tarde que se apaga y muere? 
Mientras esto á m i amada r e p e t í a 
— ¿ D ó n d e ves eso?—me decía 
V i é n d o m e i n m ó v i l á sus pies,de hinojos, 
Mas yo , sin responderla, p rosegu ía 
Mi rando al cielo de sus tristes ojos! 
Ju l io Flores. 
L A O P E R A . — E n o t ro luga r de l DIA-
RIO p u b l i c a hoy la L a Opera, l a famo-
sa t ienda de Gal iano y San M i g u e l , un 
a d ú n e l o donde da a l p ú b l i c o noticias de 
las m i l y tres novedades que encierran 
sus anaqueles. 
L a Opera este a ñ o presenta u n su r t i -
do de abrigos y capas blancas inmenso. 
H a y a l l í cada sal ida do teatro, cada 
paleto en negro y en colores que es una 
preciosidad. 
L o mismo que con las capas pasa en 
L a Opera con los abrigos de calle para 
d í a . 
E l su r t ido es completo. 
Lanas, etaminas, brochados, sedas, 
u n cap i t a l representa lo que en estos 
d í a s ha rec ibido L a Opera enviado ex-
profeso desde los grandes centros de 
P a r í s po r quien, como Ezequiel , sabe 
escojer con arreglo á los gustos domi -
nantes en nuestra sociedad. 
H a y que hacer una v i s i t a á esa gran 
t ienda do Gal iano y San M i g u e l 
p r ó x i m a s como e s t á n en el Nacional 
las deseadas noches l í r i c a s de Sieni . 
L A RUMBA DE LOS DIOSES.—Vuelve 
á l a escena del popu la r teatr o A l h a m -
bra la c e l e b r a d í s i m a zarzuela de V i -
l l o c h y M a u r i con tres m a g n í f i c a s deco-
raciones del notable escenógra fo don 
M i g u e l A r i a s , t i t u l ada L a rumba d é l o s 
dioses. 
L l e n a r á l a p r i m e r a tanda. 
A seguunda hora va otra zarzuela de 
afortunado V i l l o c h , Los Lindos, obra 
donde t r i un fan las s i m p á t i c a s E l o í s a 
Trias , L i n a Frutos , l a graciosa Carmi-
ta Betaucourt , Regino L ó p e z , A r t u r o 
R a m í r e z , Carlos Zarzo y Gustavo Eo-
brefío. 
A las diez: Xas planchas de A r t u r i t o . 
L A NOTA FINAL. — 
— ¿ C r e e usted en la m e t o m p s í c o s i e ? 
— ¿ Y o no; ¿y usted! 
— Y o , s í . ' 
— ¿ Y q u é cree usted que ha sidof 
— U n bur ro , 
— ¿ C u á n d o ! 
—Cuando le p r e s t ó á usted los c in-
co pesos que r o d a v í a me debe. 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—Gran C o m p a ñ í a 
D r a m á t i c a del 8r , E m i l i o T h u i l l i e r . — 
F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a — A las 8.(14. 
—Beneficio do L a Crbche.—El d rama en 
cuatro actos Fedora—El s á b a d o , 1? fun-
ción de l 29 abono con Cyrano de B e r -
gerac .—El domingo, gran m a t i n é e . 
TEATRO P A Y R E T — F u n c i ó n por tan-
d a s . — C o m p a ñ í a de Variedades en la 
que figura la notable b a i l a r i n a cubana 
Conchita M a r t í n e z . —Dos tandas á las 
ocho y á las nueve.—Programa var ia-
do é interesante. 
TEATRO A L B I S U — F u n c i ó n corr ida . 
— A las ocho.—La grandiosa zarzuela 
en 3 actos L a Tempestad—Palcos, $3; 
luneta con eatrada $1 y entrada gene-
ra l , 00 cts. E l domingo, gran ma-
t inée . 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8 y 15: 
L a rumba de los dioses—A las 9'15: Los 
L i n d o s — A las 10 y 10: Las planchas de 
A r t u r i t o — E l martes: la zarzuela de 
g ran ac tua l idad L a Lote r ía . 
TEATRO M A R T I . — E l domingo, gran 
func ión , con José M a r i a ó E l bandido 
de Sierra Morena y La Dolores. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — G a l i a n o 116 
— E x h i b i c i ó n hasta el domingo de 50 
vistas de la guerra de Cuba y de los 
funerales de Maceo y G ó m e z , 
Manteca de CACAO 
- - P U R A -
E» W a p e s á 45 centavos lil ira. 
Por l i t e I cii icüeuta ceiitayos. 
diestra y 'fílartiñfea 
SOL 85, 87 y 89 
C-2181 indfi 26-4 
VIGOR 7 FELICIDAD 
L a falta de inf lujo nervioso ó de fuer-
zas radicales y la falta de n u t r i c i ó n 
conducen á l a impotencia que s e g ú n el 
doctor L u d o l f K r e h l do l é n a , rara vez 
es absoluta sólo la ha observado en hom-
bres que pasaban de 80 a ñ o s . 
Cuando la n u t r i c i ó n es incomple ta y 
no se as imi la lo suficiente para reponer 
fuerzas entonces viene el desequi l ibr io 
y el ó r g a n o m á s gastado es el p r i m e r o 
en anemiarse y no puede d e s e m p e ñ a r 
sus fisiológicas funciones. 
E l B I O G E N O l leva en si los elemen-
tos p r imord ia l e s del fluido v i t a l ; es el 
verdadero reparador do los desgastes 
o r g á n i c o s y devolviendo á la m e m b r a -
na del e s t ó m a g o su poder digest ivo la 
a s i m i l a c i ó n es m á s r á p i d a . 
L a impotencia como la es ter i l idad no 
son m á s que formas de anemia, y el 
B Í O G E X O es la ú n i c a medicina razo-
nable para curar la anemia en cual-
quiera de sus m u c h í s i m a s formas. 
' E l B I O G E X O se vendo en d rogue-
r í a s y boticas. 
»4-9 d4-10 
DE REINE. 
(Vers ión libre del a l e m á n . ) 
Erase un viejo Rey, débi l la vista, 
el alma enferma y el cabello cano; 
y casó con mujer joven y bella 
el pobre Rey anciano... 
Erase un joven paje, alma de fuego 
blondo cabello y continente airoso; 
y llevaba la falda de la Reina 
el joven paje hermoso. 
¿Conoces ese cuento tan ant iguo 
como dulce y t r i s t í s i m o á la par? 
Ambos d e b í a n de m o r i r enferq^os 
de tanto y tanto amar!.. 
R a m ó n Uriarte, 
Aiiairaina. 
(Por Juan Diego.) 
AFfilíi 8. FraM. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una l inda rub í t a 
de la calle do Neptuno. 
Jeroi l í f lco comuríif l l lo. 
(Por Juan Nadie.) 
K e lia iota í 
Rollo. 
(Por Javier de Lugo.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O O O O O 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
O 
S u s t i t ú y a n s e los signos por letras, de 
manera de formar en cada l ínea horizon-
ta l y verticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Mús ico compositor. 
4 F lo r . 
5 Efecto de las aguas. 
G Tiempo de verbo. 
7 Vocal . 
Rooflio. 
(Por Juan Lince.) 
O 
O O O 
O O O O O 
0 0 0 
O 
Sust i tuir los signos por letras, de mo-
do de obtener en cada l ínea , horizontal y 
verticalmente, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 Nombre de mujer. 
8 I d e m ídem. 
4 T iempo de verbo. 
5 Vocal. 
CnaMo. 
(Por Juan Nolmpor ta . ) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
S u s t i t ú y a n s e los signos por letras para 
formar en cada l ínea , horizontal y vert i -
calmente, lo que sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Suplicar, implorar , etc. 
3 E n los manicomios. 
4 Periodo de t iempo. 
6 Perteneciente á la nar iz , 
Cilralo. 
(Por Equis.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • O 
S u s t í t ú v a n s e los signos por letras para 
formar eii cada l ínea , horizontal y ver t i -
calmente, lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 I d e m ídem. 
8 N i ñ o pequeño . 
4 E n la baraja. 
Soluciones. 
A l anagrama anterior: 
H O R T E N S I A R. D E L U Z U R I A Q A . 
A l Jeroglífico anterior: 
A L F A L F A . 
A l logogrifo anterior: 
A M E R I C A . 
A l rombo anterior: 
M 
G A S 
G E N I O 
M A N U E L A 
S I E T E 
O L E 
A 
A l segundo: 
C C 
V E O 
C E L I A 
O I R 
A 
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